




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































orimosphaeromarebunenseNunomura,1998ﾚﾌﾞ ﾝｺﾂブﾑｼG" 向 レブンコツブムシ
Nunomura,1998a,p.29,fig.3(10-40cm,KushuLake,RebunI.,HokkaidoPref.).
Gnorlmospんaeromashik加enseNunomura,1999シキネイソコツブムシ
Nunomura,1999b,p.19,fig.6(Ooura&Ishijirokawa,ShikineI.,IzuIs.).
Gnorlmosp九aeromatsushimaenseNunomura,1998ツシマコツブムシ
Nunomura,1998a,p.37,fig.6(Asuriver,Isuhara,TsushimaI.,NagasakiPref.).
Gnorimosphaeromato"ααenseNunomura,1999トンダガワイソコツブムシ
Nunomura,1999a,p.l,fig.1(mouthoftheTondaRiver,KuPeninsula.).
G"orimosphaeromasp.Nunomura,1996イソコツブムシ属の1種
布村,1996,p.13,figs.1-2(高岡市与茂九郎池周辺).
助加eromaretrolaevisRichardson,1904ヨツバコツプムシ（スベオウミセミ）
Richardson,1904,p.47,fig.23(Nagasaki;Hizen).-Thielemann,1910,p､51(Nagasakibekannt).-‐＊寺尾,1916
（加賀国大野川及び粟ヶ島，海中の木材に穿孔).-‐椎野,1944b,p.5,figs，4-6(兵庫県津井山，海中の木材に穿孔).-椎
野,1950,p.478.-Shiino,1957,p,167,figs.4-6,12(Tsuiyama,HyogoPref.).-椎野,1958ap.148.-椎野,1958b,
p.157.-椎野［新日動],1965,p.546,no.734(太平洋・日本海岸産．自由生活または海中木材に穿孔).-‐岩佐［旧日
動],1957,p.817,fig.2354(日本海・太平洋及び其の沿岸の海跡湖に産す).-布村［検日海:],1995,p.224,fig.21-
202D(しばしば海中の木材に穴をあけて棲む).-布村［日海プ],1997ap.1116,no.17,pi.10(北海道から九州).-
稲葉,1988,p.137(瀬戸内海全域:).
釦baeromasiebo〃〃Dollfes,1888ナナツバコツブムシ
釦/zaeromaSieboldii'Dollfes,1888,p.93,pi.5,fig.3a-b(函館，自由生活).-Richardson,1909,p､91(Hakodate,
surface).-Thielemann,1910,p.51(Japanbekannt).
助加eromasieboldii,*寺尾,1916,p.158(横浜本牧，凝灰岩に穿孔,).-'Nierstrasa1917,p.107.-Gurjanova,1936b,
p.120,fig.68(Japan).-椎野,1944b,p.l,figs.1-3(小湊・館山・尾道向島，いずれも海中の棒杭に穿孔).-椎野．
?，?
日本産等脚目甲殻類目録(予報）
1950,p.478.-Shiino,1957,p.161,figs.1-3,12(Otaru,HokkaidoPreL;Tateyama,ChibaPref.;Mukaishima,
Onomichi,SetoInlandSea).-椎野,1958a,p.148.-椎野,1958b,p.157.-椎野［新日動],1965,p.546,no.735
（北海道より九州にわたる汀線．石の下，凝灰岩または木材に穿孔).-‐西村［学水動],1981,pp.97&280(日本各地．
岩礁海岸の石下や，岩や木材に穴をあけてすむ).--Kussakin,1979a,p.394,figs.250-251(Japan).-Nunomura,1981a.
p.57(Shichibano-gakeCliff;Sawane,Sawada-machi;TassyaAikawa-machifromdriftwood,allSadoI.,
NiigataPref.).-Nunomura,1985d,p.134(Nakanami,ToyamaBay).-布村,1987,p.2(大槌湾センター前突堤，
吉里潮間帯).-‐布村［検日海],1995,p.224,fig.21-202C(柔らかい岩石などに穿孔).--布村［日海プ],1997a,p.
1116,no.16,pi.10(北海道から九州).-布村,1999b,p.33(富山湾氷見海岸中波).-Kim&Kwon,1985,p.162
(Korea)-Kim&Kwon,1988a,p.209(ChejuI,Korea).
助九aeromawadaiNunomura,1994イワホリコツブムシ
Nunomura,1994a,p.l,fig.1-2(Uchinoura,TanabeBay,TanabeCity,WakayamaPref.,fromthestonesinthe
shoretidalzone).-布村［検日海],1995,p.224,fig.21-202E(紀伊半島).
助加eromasp.vonMartens,1868
Thielemann,1910,p.51(Yokohama).
SubfamilyDynameninae:ウミセミ亜科
Cymodoce"αmarg加ataBruce,1980フタバウミセミ
Bruce,1980,p.205,figs.1-4(Sendai,Kyushu).-布村［検日海:],1995,p.226,fig.21-202M(九州).-布村［日海
プ],1997ap.1117,no.23,pi.11(九州).
αﾉmodoce"α庇ipponicaNishimura,1969ツツオウミセミ
Cymodoce"α〃IpponicaNishimura,1969,p.335,figs.1-5(Hatake-jimaI.,TanabeBay,WakayamaPref.,Kii
Peninsula).-内海・西村・鈴木［標原海],1971,p.76,pl.25,no.4(紀伊．潮間帯上部の石の下).-布村［検日海］、
1995,p.225,pi.82-7,fig.21-202L(紀伊半島，朝鮮半島，南シナ海．潮間帯上部の遮蔽（しゃへい）された石の下，乾
いた場所,時に緑藻上にもみられる).-‐布村［日海プ],1997ap.1117,no.22,pi.11(紀伊半島,韓国).
Dy"αF7ze"g"α〃ipponica,'Harrison&Holdich,1982,p､90.-Yun,1982,p.6,figs.4&5(southerncoastof
Korea).-Kim&Kwon,1988a,p.208(ChejuI,Korea).
、"凡αmene"αfraumαかなKussakin,1962
Dynameneglabra(non.Richardson,1899),Gurjanova,1936b,p.114,fig.64(theSeaofJapan).-'Gurianova,
1938,p.233.
Dy"αmene"αglα〃a(nonRichardson),'Kussakin,1956,p.114.
Dynamene"α〃“ぬtrix'Kussakin,1962,p.238,figs.1-3.-Kussakin,1974,p.238,fig.10(intertidalzoneof
KurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurilIs.).-Kussakin,1979a,p.445,figs.293-295(the
SeaofJapan).-Kussakin,1979b,p.120(OkhotskSea,0-5mdeep).
Dy"αmene"αIα〃cα邸daNunomura,1999カナエウミセミ
Nunomura,1999b,p.21,fig.7(Kaminato;Taredo;Yakengahama;Borawazawa,HachijoI.;ChotaroIke,Tsubota,
MiyakeI.;ShikineI.,allIzuIs.).
Holotelsondeco7α"sNunomura&Ikehara,1985カザリウミセミ
Nunomura&Ikehara,1985,p.61,figs.7-8(TobishimaI.,SakataCity,YamagataPref.).-Nunomura,1985d,
p.135(offOgi,ToyamaBay).-布村［検日海],1995.p.226,fig.21-202Q(山形県沿岸および富山湾).-布村［日
海プ],1997ap.1118,no.26,pi.9(日本海).
Holotelsontuberc邸mmsRichardson,1909チビウミセミ
HolotelsontuberculatusRichardson,1909,p.93,figs.17-20(Mororan,ontheshore).-'Shen,1933,p.269,figs.
1-9.-'Gurjanova1936ap.819,fig.63(PetertheGreatBay).-Gurianova.1936b,p.112,fig.63(theSeaof
Japan).-'Kussakin,1956,p､114.-Kussakin,1974,p.236,fig.7(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,
1975,p.67(intertidalzoneofKurUIs.).-Kussakin,1979a,p､457,figs.305-307.-Kussakin,1979b,p.120
?ー
畜藤暢宏・伊谷行・布村昇
(OkhotskSea,0-35mdeep).-内海［原海動],1956,p.55,pl.27,no.8(本州各地，黄海沿岸).-‐岩佐［旧日動1
1957,p.819,fig.2358(北海道より九州に至る日本海及び太平洋岸並びに中国山東省等の海岸に多し).-椎野［新日動］
1965,p.547,no.739(北海道より九州にわたりわが国の太平洋岸・日本海岸に普通．シナ沿岸にも分布．汀線帯・海藻中
等にすむ).-'Mokjevskn.1960,p.49.-Kikuchi,1968,p.177,no.230(TomiokaBay,Amakusa,Kyushu,Zoster､α
、α『mαbelt).-Nunomura&Nishimura,1976,p.20(Minami-tonnowa&Toyokunizaki,Misaki-cho,OsakaPref.).-
Nunomura,1981a,p､56(Sawane,Sawada-machi,SadoI.,NiigataPref.,amongcoloniesofalgae).-Nunomura,
1985c,p.lll(Nishiwaki,KagawaPref.,fromintertidalzone).-Nunomura,1985d,p､134(Amaharashi&
Nakadomari,ToyamaBay).-布村,1987,p.3(大槌湾吉里).-Nunomura,1991b,p.41(Tachimachimisaki.
HakodateCity;Otaru,OshoroCity;Notoromisaki,AbashiriCity;Utoro,Sharicho;Noshappu,Wakkanai
City;AkkeshiCity;Samanicho;Ushujiri,Minamikayabecho,allHokkaidoPref.).-布村［検日海],1995,p.
226,fig.21-202P(北海道から九州までと，中国沿岸．潮間帯から亜潮間帯の海藻の間や石の下).-布村［日海プ1
1997ap.1118,no.25,pi.9.-Nunomura,1999b,p.21(Sabiga-hama,MiyakeI.,IzuIs.).-布村,1999b,p.33
（富山湾氷見海岸中泊＆虹ケ島).-Kim&Kwon,1985,p.157,fig.12(Korea).-稲葉,1988,p.138(瀬戸内海全域)
Cass城astube!℃邸lata,Thielemann,1910,p.56,figs.52-58(beiJapan).
NishimuraiaparadoxaNunomura,1988コツブムシダマシ
Nunomura,1988a,p､2,figs.1-2(UwajimaCity,EhimePref.).-布村［検日海],1995,p.226,fig.21-2020(瀬
戸内海).-‐布村［日海プ],1997ap.1117,no.21,pi.9(瀬戸内海:).
Pα『αeereeisjaponicaNunomura,1988ツノオウミセミ
Nunomura,1988a,p.4,figs.3-4(UwajimaCity,EhimePref.).-布村［検日海],1995,p.226,fig.2L202N(愛
媛県宇和島).-‐布村［日海プ],1997ap.1117,no.24,pi.9(愛媛県宇和島).
SubfamilyUnknown:亜科不明
Sphaeromatidaegen.sp.
Ohta,1983,p.228(SurugaBay,128-140mdeep,3trawls).
Flabelliferagen・sp.
Ohta,1983,p.228(SurugaBay,140mdeep,1trawl).
SuborderOniscoidea:ワラジムシ亜目
FamilyLgiidae:フナムシ科
Ligiabo孔加ensisNunomura,1979オガサワラフナムシ
Nunomura,1979b,p.37,figs.1-3(mountainpathofOkLmura,Haha-jima,BoninIs.).-Nunomura,1983a,p.33
fig.6(moutainpathofOki-mura,Haha-jimaI.,Bonin(Ogasawara)Is.,TokyoPref.).-布村［日土検],1991,
p.58,figs.175&195-4(小笠原諸島母島森林や山道).-布村,1993,p､87.-布村［検日海:],1995,p.228(小笠原諸
島母島の山間部).-‐布村,1999a,p,84.
LigiacineFascensBudde-Lund,1828キタフナムシ
L増Zac加emsce"s＊BuddeLund，1828,p､265.-‐＊Gurjanova,1933.-‐Gurjanova，1936b，p､208,fi9．133（Japan＆
theSeaofJapan).-‐＊Kussakin，1956.-‐Kussakin，1974,p､266,fi9．33（intertidalzoneofKurilels.).-‐Kussakin，
1975,p.67(intertidalzoneofKurUIs.).-Kussakin,1979b,p.122(OkhotskSea,Omdeep).-'Mokjebskn,I960.-
'VanName,1936.-Nunomura,1983a,p.27.fig.2(ErimomisakiCape,Erimo-cho,Horoizumi-gun;Usu-mura,
Usu-gun;Usujiri,Minami-kayabe-cho,Kayabe-gun;Kamiisu-cho,Kamiiso-gun;Oshoro&Pon-Oshoro,OtaruCity
allHokkaidoPref.).-Nunomura,1991b,p.43(Shiriuchicho;PonOshoro,Oshoro,OtaruCity;Kamienaimura;
Usujiri，Minamikayabecho；Kamiisocho；Usumura；Kamienaicho，allHokkaidoPref).-‐布村［日土検],1991,
p､58,figs.175&195-2(北海道～千島列島汀線から飛沫帯).-布村,1993,p.87.-布村［検日海],1995,p.228.
fig.21-204A(北海道に分布．低潮線付近に多い).-布村,1999ap.84.-宇田川,1996,p.3(北海道東部沿岸では希）
?ー
日本産等脚目甲殻類目録(予報）
Ligydacinerascens,Richardson,1909,p.126(Hakodate).-Thielemann,1910,p.77(Japanﾉ
LigiaexoticaRoux,1828フナムシ
L塔laexotica'Roux,1828,p.3,pi.13,fig.9.-'Budde-Lund,1885,p.266.-'DoUfus,1893,p.l89.-'Richardson
1899,p.866.-'Richardson,1899,p.335.-'Richardson,1900,p.306.-'Richardson,1901,p.575.-Richardson
1904,p.49(Tokyo;Misaki).-'Jackson,1922.-'ArcangeH,1927.-内海［原海動],1956,p.54,pl.27,no.5(本
州以南の日本各地，印度太平洋，北アメリカ沿岸．高潮線付近の岩の間).-‐内海・西村・鈴木［標原海],1971,p.76,p
1.25,no.6(本州以南，中国，北米．海岸の岩の上).-Nunomura,1975,p.34(Okuwa;Tomogashima;Jogasaki&
Tagurazaki,WakayamaCity,WakayamaPreL;Tannowa;Nagasaki&Misaki-koen,MisakLcho;mouthof
OtsugawaRiver,Tadaoka-cho,OsakaPref.;Nakamura,Hokutan-cho,HyogoPref.;AtsuhamaAwajiI.,Hyogo
Pref.).-Nunomura1980,p.14(ToyamaCity,ToyamaPreL).-Nunomura,1981a,p.59(Tassya,Aikawa-
machi,SadoI.,NiigataPref.).-Nunomura,1983a,p.25,fig1(AomoriPref.,toTanegashimaI.).-Nunomura,
1985d,p.l3t)(Iwase;Amaharashi;Nakanami;Kurosaki&Ogi,aUToyamaBay).-布村,1987,p.4(大槌湾赤浜
センター前突堤，吉里；山田町田ノ浜，宮古市浄士ガ浜；釜石市両石，久慈湾).-‐布村［日土検],1991,p.58,figs.
l75＆195-1（世界中に広く分布，日本では青森～大隅諸島に分布．汀線付近，飛沫帯から海岸林）-‐布村,1993,p.87.-
布村［検日海],1995,p.228,pi.82-8(世界共通種，日本では本州，四国，九州および付近の島々・低潮線付近に多い).-
布村,1998,p.43(石川県内浦町，七尾市，富来町，志賀町).-布村,1999ap.84.-布村,1999b,p,33(富山湾氷見海
岸中波).-‐西村［学水動],1981,pp.97&302(本州以南の海岸．岩礁上・岸壁・桟橋・船などに群れをなす).-武田
[原甲検],1982,p.236,no､704(本州以南，中国，インド，北アメリカの太平洋岸と大西洋岸．海岸にごく普通).-‐武
田［山渓海],1994,p.278,no.2(江ノ島).-Nunomura,1999b,p.24(Ishijirokawa,Shikine1.;Sabiga-hama
Hijikata,MiyakeI.,IzuIs.).-稲葉,1988,p.134(瀬戸内海全域).
L厚αgrandls,'Perty,1830.
Ligiagrandic/zα”",'MUne-Edwardsi,1840.
L埴laitα"cacoriacea,'Koch,1853-1844.
Ligydaexotica,Richardson,1905,p.676,figs.716-718(Misaki,Sagami;Tokyo).-Thielemann,1910,p.77(Tokio
&Misaki).-Richardson,1909,p.125(Matsushima,shore).
L辱α(Megaligla)exotica.椎野［原動大],1961,p.125,pl.62,no.3(支那・印度・北米両岸に広く分布する．本州以
南の海岸・岩礁の汀線上に極めて普通).-‐椎野［新日動],1965,p.554,no.766(本州以南の海岸に普通．シナ・アメリ
カ大陸にも分布)．
Megal辱αexotica,[旧日動],1957,p.807,fig.2324(本州以南の海岸に最も普通にみられ中国にも分布).-岩佐，
1965,p､56.57,58(釜山,済州；基隆；沖縄県宮古島・石垣島・西表島).
？L贈jacf“o"cα,Shimomura＆Mawatari，1999,p48（Tokyobay)．
Ligiα“c九加ensisNunomura,1999ハチジョウフナムシ
Nunomura.1999b.p.25,fig.8(Shioma&Yaene,HachijoI.,IzuIs.).
LigiamiyakensisNunomura,1999ミヤケフナムシ
Nunomura,1999b,p.27,fig.9(Chotaro-ike,Tsubota;TubotaPort;Meganeiwa;Yakengehama;Sabiga-hama;
Igaya,Ofunato;Kamitsuki,Yunohama,MiyakeI.,IzuIs.).
Ligiaryuたり邸ensisNunomura,1983リュウキュウフナムシ，
Nunomura,1983a,p.30,figs.4-5(PortofTokashiki,TokashikiI.,Tokashiki-son,Shimajiri-gun;Oujima,
Tamagusuku-son,Shimajiri-gun;China-zaki,Chmen-son,Shimajiri-gun;Hayakuma-beach,Tamagusuku-son,
Shima]iri-gun;sea-roadofKatsuren-Henza,Yonagushuku-son,Nakagami-gun,allOkinawaI.;Sarahama-beach
Irabu-son,IrabuIs;Karimata,HiraraCity,bothMiyakoI.;Sumiyoshi;Sonai,IriomoteI.,bothYaeyamaIs.；
Uotsuri-I.,SenkakuIs.,IshigakiCity,OkinawaPref;Shiromata,China-cho,OkinoerabuI.;Chiji-zaki,YoronI.
bothOsumi-gun,KagoshimaPreL).-布村［日土検],1991,p.58,figs.175&195-3(奄美大島～八重山諸島．汀線
から飛沫帯).-‐布村,1993,p.87.-布村［検日海」,1995,p.228,fig.21-204B(奄美大島から八重山群島にいたる南西
諸島).--布村,1999a,p.84.-福田,1990,p.14(沖縄).
Ligiayamα"is九〃Nunomura,1990アシナガフナムシ（オナガフナムシ）
79
斎藤暢宏・伊谷行・布村昇
Nunomura,1990,p.42,figs.158-159(understonenearthehightidemark,Hatsune-ura,Chichi-jimaI.,Ogasawara-
mura,OgasawaraIs.,TokyoPref.).-布村[検日海:],1995,p.228,fig.21-204C(小笠原諸島の海岸).-布村,1999a,
p.84.
Ligiasp.Nunomura,1998フナムシ属の1種
布村,1998,p.43(石川県内浦町).
LigidiumiyoenseNunomura,1983イヨチビヒメフナムシ
Nunomura,1983a,p.46,figs.15-16(Narayabu,YanadanLmura,Kamiukena-gun,EhimePref.,fromlitterzone.
600minaltitude).-布村［日土検],1991,p.59,figs.176&196-3(愛媛県上浮穴郡の山地森林落葉中).-布村,1993,
p､87.-‐布村,1999ap.84.
LigidiumノaponicumVerhoeff,1918ニホンヒメフナムシ（ヒメフナムシ,ヤマフナムシ）
本Verhoeff，1918.-‐＊Jackson，1923.-‐岩本,1943,p.20,no、1,figs.3-4(長野県熊の平，軽井沢，箱根).-‐岩佐［旧
日動],1957,p.808,fig.2325(本邦諸地方の海岸より山地に至る各所の枯葉の下等温りたる処好む).-椎野［新日動],
1965,p.554,no.767(わが国の海岸より山地の湿地帯を好み，森林の枯葉の堆積の下などに見いだされる).-Nunomura,
1980,p.14(neartheHioki-bashi,acrosstheJoganjiRiver,ToyamaCity,ToyamaPref.).-Nunomura,1981a,
p.59(TojiRiver,SadoI.,NiigataPref.,fromunderleavesneartheupperstream).-Nunomura,1983a,p.36.
fig.7(HokkaidotoShikoku).-武田［原甲検],1982,p.237,no.708(日本各地．山地の湿地，森林や谷川近くの枯
葉の下などに多数).-Saito,1986,p.47(westernpartofGunmaPref.).-布村.1987,p.4(大槌湾吉里，赤浜；山
田町船越，荒神).-‐布村［日土検],1991,p.58,figs.176&195-5(北海道，本州の湿った森林の落葉相に極めて多産).-
布村,1993,p､87.-布村,1998,p.43(石川県内浦町，輪島市，金沢市，津幡町，加賀市，鶴来町，鳥越村，吉野谷村，
白峰村，石川郡).-‐布村,1999ap.84.
LigidiumkiyosumienseNunomura,1983キヨスミチピヒメフナムシ
Nunomura,1983a,p.43,figs.12-14(Mt.KiyosumLyama&Kamegasawa,Amatsukominato-machi,Awa-gun,
ChibaPref.).-布村［日土検:],1991,p.59,figs.176&196-2(千葉県清澄山).-‐布村,1993,p.87.-‐布村,1999a,
p.84.
Ligidiumkorea刀邸mFlasarova,1972チヨウセンヒメフナムシ
Nunomura,1983a,p.38,fig.8(variouslocalitiesinKyushu).-布村［日土検],1991,p.58,figs.176&195-6(九
州，対馬，朝鮮半島の湿潤な森林の落葉層).-‐布村,1993,p.87.-布村,1999a,p,84.
LigidiumpaulumNunomura,1976ニホンチビヒメフナムシ
'Nunomura,1976.-Nunomura,1983a,p.42,fig.11(Nakayama-ootaki,Saji-mura,Yazu-gun,TottoriPreL;
Oiwake,Shin-hikida,Tsuruga-City,FukuiPref.;Ashu,Miyama-cho,Kitakuwata-gun,KyotoPref.).-布村［日
土検],1991,p.59,figs.176&196-1(京都府，福井県，鳥取県の落葉層下部と無機質土層の間).-布村,1993,p.87.-
布村,1999a,p.84.
Ligidiumγ"邸幼uenseNunomura,1983ﾘﾕｳｷｭｳﾋﾒﾌﾅﾑｼ
Nunomura,1983a,p.39,figs.9-10(SumiyoRiver,Yamato-son,AmamLoshima,Mt.Yuwan-dake,Uken-son,both
Ousima-gun,KagoshimaPref.;Mt.Mishime-dake&Okuma,KunigamLson,Kunigami-gun,Okinawa1.;Mt.
Omoto-dakeIshigakiCity,IshigakiI.,YaeyamaIs.,aUOkinawaPref.).-布村［日士検],1991,p.58,figs.176
＆195-7（奄美大島，沖縄，八重山諸島，尖閣列島の湿潤な森林).一布村,1993,p.87.-布村,1999ap.84.
FamilyTrichoniscidae:ナガワラジムシ科
Haploph餓aZmusda凡ieusBudde-Lund,1879ナガワラジムシ
'Budde-Lund,1879,p.9.-Nunomura,1983a,p.63,fig.27(Karikawa,Yuza-cho,Akumi-gun,YamagataPref.;
Sendai,SendaiCity,MiyagiPref.;Sasazu,Edozaki-cho,IbarakiPreL;Nurido,RyugasakiCity,IbaragiPreL;
Mihara-cho,Tamura-gun,FukushimaPref;Fusiki,TakaokaCity,ToyamaPref.;Tokiwa-machi,KanazawaCity,
IshikawaPref.;Kiwatari,Yoshinodani-mura,Ishikawa-gun,IshikawaPref.;Wakasa-hime-jinja,ObamaCity,
FukuiPref.;Tsubata-miya,TsuCity,MiePref;Shinmachi,KitaPark,Nishi-ku,OsakaCity,OsakaPref.).-
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布村［日土検:],1991,p.59,figs.177&196-10(宮城県，山形県から大阪府にいたる本州中北部の森林や公園等).-布
村,1993,p.88.-‐布村,1998,p.44(石川県金沢市).-布村,1999a,p.85.
Hondoniscusk〃α化amiensisVandel,1968ホンドワラジムシ
Hondoniscusﾉe此α虎α"liensis'Vandel,1968,p.356,figs.2-4.-布村［日土検],1991,p.59,figs.177&196-8(岩手
県竜泉洞).-‐布村,1993,p.88.-布村,1999ap.85.
Hondoniscusだ〃αmlenslslslc],Nunomura,1983a,p.59,fig.24(fromcavecalled"Ryusen-do",Kannari,Mt.
Mitakami,Iwaizumi-cho,Shimohei-gun,IwatePref.).
Ho"doniseusmogamiensisNunomura,1990モガミワラジムシ
Nunomura,1990,p.49,fig．162(Suginoiri,Mogami-machi,Mogami-gun,YamagataPref.).-布村,1999ap.85.
Hyloniscuscor凡邸t"sNunomura,1983ツノホラワラジムシ
Hyloniscuscomutus.布村［日土検],1991,p.59,figs.178&196-6(和歌山県竜神村や大塔村の廃坑等).-布村,1993,
p､88.-‐布村,1999a,p.85.
Hyloniscuscomnutus[slc.^Nunomura,1983a,p.54,figs.20-21(oldmine,caUecalled"TamadanLko",Tamadani,
Ryujin-mura,Hidaka-gun;ruindemine,Shimodaira,Aikawa,Oto-mura,Nishimuro-gun,bothWakayamaPreL).
HyloniscuskiiensisNunomura,1990キイホラワラジムシ
Nunomura,1990,p.46,fig.161(Gonji-ana,alt.ca170m,Kawabe-cho,Hidaka-gun;Gochi-dani,alt.ca180m,
Shirahama-cho,Nishimuro-gun,bothWakayamaPref.).-‐布村,1999a,p.85.
HyloniscuskuramotoiNunomura,1983クラモトホラワラジムシ
Nunomura,1983a,p､56,figs.22-23(calcareouscavecaUed"Sazare-do",Fukue-mura,Abu-gun,Yamaguchi
PreL).-布村［日土検],1991,p.59,figs.178&196-7(山口県佐々連洞).-布村,1993,p.88.-布村,1999ap.85.
Hyloniscusnishikα“aiNunomura,1990ニシカワホラワラジムシ
Nunomura,1990,p.44,fig.160(abondonedmineadit,betweenIwami-ginzanandOmori-machi,CodaCity,
ShimanePref.).-‐布村,1999ap.85.
HyloniscusuenoiVandel,1968アワメクラワラジムシ（ウエノホラワラジムシ）
'Vandel,1968.-Nunomura1983aP､50,fig.18(Himisedo,Hiraeyama,Nagayasu,Kaminaka-cho,Naka-gun;
Ryu-no-iwaya,Kurago,Mt.Tairyuji-san,AnanCity,Togen-daiichLdo,Takano,Mt.Hizukayama,Naka-gun,all
TokushimaPref.).-布村［日土検],1991,p.59,figs.178&196-4(徳島県，高知県，兵庫県の石灰洞).-布村，
1993,p.88.-布村,1999a,p.85.
Hyloniscusunidentα趣sVandel,1970ヒトツトケホラワラジムシ
Hyloniscusunldentatus,Vandel1970,p.354-356,布村［日土検],1991,p.59,figs.178&196-5(奈良県の石灰洞).-
布村,1993,p.88.-‐布村,1999ap.85.
Hyloniscusunldentuslslc.],Nunomura,1983a,p.52,fig.19(calcareouscavecalled"Shoten-no-iwaya"atKashiwagi,
Kawakami-mura,Yoshino-gun,NaraPref.).
Trie加凡iscus(?)sp.lNunomura,1983チピワラジムシ属の1種
Nunomura,1983a,p.60,fig.25(Sueyoshi,Shuri,NahaCity,OkinawaI.,OkinawaPref.).-布村［日土検],
1991,p､59,figs.177&196-9.-布村,1993,p,88.
”ie加凡iscus(?)sp.2Nunomura,1983チビワラジムシ属の1種
Nunomura,1983a,p.62,fig.26(UotsriI.,SenkakuIs.,IshigakiCity,OkinawaPref.).
FamilyOlibrinidae:ヒケナガワラジムシ科
Marinoniseusaes"αγiNunomura,1992イリエミギワワラジムシ
Nunomura,1992a,p.6,fig.181(esutuaryoftheOuraRiver,NagaoCity,OkinawaI.,OkinawaPref.).-‐布村
［検日海],1995,p.230,fig.21-204H(沖縄本島北部の河口域，潮間帯，とくに転石下).-布村,1999a,p.86.
Mα『加oniscusんαchijoensisNunomura,1999ハチジヨウミギワワラジムシ
Nunomura,1999b,p､30,fig.10(intertidalzoneofOkataura,HachijoI.,IzuIs.).
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Mar加oniscusmiyakensisNunomura,1999ミヤケミギワワラジムシ
Nunomura,1999b,p.32,fig.11(intertidalzoneofChotaro-ike,Tsubota,MiyakeI.,IzuIs.).
MarinoniseuskosugeiNunomura,1992コスゲミギワワラジムシ
Nunomura,1992a,p､4,fig．180(intertidalzoneonthesandybottomoftheesutuaryofthemouthofYuhi
River,Tamagusuku-sonandtransversetoGushikamLson,OkinawaI.,OkinawaPref.).-布村［検日海],1995,
p.230,fig.21-204G(沖縄本島南部の河口域:).-布村,1999ap.86.
Maγ加oniscusnom邸『αiNunomura,1992ノムラミギワワラジムシ
Nunomura,1992a,p.8,fig．188(Kametsu,TokunoshimaI.,KagoshimaPref.).-布村［検日海],1995,p.230.
fig.21-2041(奄美大島の徳之島).-布村,1999ap.86.
Mαr加oniscuspaeificusNunomura,1990クロシオミギワワラジムシ
Nunomura,1990,p.56,figs.166-167(Sabiura,Kushimoto-cho,Nishimuro-gun,WakayamaPref.).-布村［検日
海],1995,p.229,pi.82-9(和歌山県潮岬付近の転石海岸の潮間帯).-布村,1999ap.86.
Mαr加oniscustomiokaensisNunomura,1986トミオカミギワワラジムシ
Nunomura,1986,p､6,fig．58(onthemuddybottomalongbigrock,intertidalzoneofShiraiwa-zaki,Tomioka,
Reihoku-cho,KumamotoPref.).-布村［日土検],1991,p.60,figs.173&196-14(熊本県天草.潮間帯).-布社
1993,p.88.~布村［検日海],1995,p.229,fig.21-204F(熊本県天草の砂利海岸潮間帯).-布村,1999a,p.86.
Mαr加oniscussp.Nunomura,1986ミギワワラジムシ属の1種
Nunomura,1986,p.8,figs.59-60(Cina-cho,OkinoerabuI.,Oshima-gun,KagoshimaPref.,fromthebareland
neartheseashore).
0"b冗凡邸selongα"sNunomura,1983ホソヒゲナガワラジムシ
α〃加邸slsic]elongatusNunomura,1983a,p.66,figs.29-30(Maeda-misaki,Onna-son,Kunigami-gun,Okinawa1.,
OkinawaPref.,fromunderstonesofcoralreef,200moffshore).
αめγmuselongams.布村［日土検],1991,p.59,figs.173&196-11(沖縄本島の沖合い200mの珊瑚礁).-布村,1993,
p.88.-布村［検日海:],1995,p.229,fig.21-204D(沖縄本島のサンゴ礁潮間帯の石の下).-布村,1999ap.86.
0"b施皿秘skusん"o加ensisNunomura,1992クシモトヒゲナガワラジムシ
Nunomura,1992a,p､2,fig.179(intertidalzoneonsundybottomnearbigrocksShionomisaki,Kushimoto-cho,
WakayamaPref.).-布村［検日海],1995,p.229,fig.21-204E(和歌山県串本町の潮間帯).-布村,1999ap.86.
FamilyScyphacidae:ウミベワラジムシ科
A"oniscusbalssi(Verhoeff,1928)ニホンタマワラジムシ（タマワラジムシ）
Japα"oniscusbalssi'Verhoeff,1928,32,figs.7-16.
A"oniscusbalssi,'Arcangely,1965.-Nunomura,1984a,p.22,figs.42-45(variouspartsofcentralandsouthern
Japan).-‐Nunomura，1985.,p､136（Kokubu＆Oosakai，ToyamaBay).-‐布村［日土検],1991,p.60,figs.180&
197-6（新潟県，福島県～大隅諸島にかけての自然海岸の飛沫帯～海岸林の落葉中）-‐布村,1993,p.88.-布村[検日海皿
1995,p.230,fig.21-205F(新潟県，茨城県から大隅諸島まで．飛沫帯の石や落葉の下などにしばしば多産).-布村,1998,
p､44（石川県富来町，セツ島，荒三子島舶倉島，羽咋市).-Nunomura,1999b,p.35(Taredo;Yokonagaura,Hachijo
I.;Sabigahama;Komitsuki-yunohana;Nabeta,MiyakeI.;Ishijirokawa,ShikineI.,IzuIs.).-布村,1999b,p.33
（富山湾氷見海岸大境).-‐布村,1999a,p.85.
fAlloniscusperco"ひexus'Dana,1854,p.176.-'Stimpson,1857,p.506.-'Harford,1877.-'Budde-Lund,1879.-
'Budde-Lund,1885,p.225.-'Budde-Lund,1908.-'Underwood,1886,p.360.-'Stebbing,1893.-'Richardson,
1899,p.864.-'Richardson,1899,p､332.-'Richardson,1900,p.305.-Richardson,1905,p.596,figs.562-654.-
'Stafford,1912-13.-'Arcangeli,1932.-'VanName,1936.-岩佐［旧日動],1957,p.809,fig.2328(海岸に棲
み広き分布を有す).-‐岩佐,1965,p.59(沖縄県沖縄島・宮古島・西表島).-椎野［新日動],1965,p.555,no.770(本
州沿岸，海浜に打ち上げられた海藻，ゴミの間等に生息，分布域は広く，北米カリフォルニアにもすむ).-Nunomura.
1981a,p.59(Tassya,Aikawa-nachi,SadoI.,NiigataPref.).-武田［山渓海],1994,p.278,no.3(長者ケ崎).
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A"oniscustsushlmaenslsNunomura,1984ツシマタマワラジムシ,Nunomura,1984a,p.31,fig.48(betweenShitaru
andIna,Kamiagata-cho,Kamiagata-gun,TsushimaI.,NagasakiPref.).-布村［日土検],1991,p.60,figs.179
＆197-8（対馬下島).-‐布村,1993,p.88.
A"bniscusbo冗加ensisNunomura,1984オガサワラタマワラジムシ
Nunomura,1984ap.28,figs.46-47(Kuwanokiyama,Blschoflαノaponicaforest,260minaltitudeHahajimaI.;
Sekimon-zan,Hahajima;southofYoakeyama,ChichijimaI.,BoninIs.,TokyoPref.).-布村［日土検],1991,p.
60,figs.180&197-7(自然海岸の飛沫帯～海岸林の落葉中).-布村,1993,p.88.-布村［検日海],1995,p.231(小笠
原諸島).-‐布村,1999ap.85.
AlloniseusmaculatusNunomura,1984マダラタマワラジムシ
Nunomura,1984a,p.27,figs.52-53(HikawaYonakuniI.,OkinawaPref.).-布村［日土検],1991,p.60,figs.180
&197-10(沖縄県の与那国島の常緑樹林).-布村,1993,p､88.-布村［検日海],1995,p.231(与那国島).-布村，
1999ap.85.
A"oniscus『"ukyuensisNunomura,1984リュウキユウタマワラジムシ
Nunomura,1984a,p.32,figs.49-51(Sokoji&Yonehara,Ishigaki1.;Kohamal.;Toyohara&Sumiyoshi,Iriomote
I.;TaketomiI.,YaeyamaIs.;MinnaI.;SarahamaIrabuI.;PainagamaBeach&Karimata,HiraraCity,Miyako
I.;Komesu,ItomanCity,OkinawaI.,allOkinawaPref.).-布村［日土検],1991,p.60,figs.180&197-9(琉球
列島の海岸林,砂浜海岸の飛沫帯やラック堆などに普通).-‐布村,1993,p.88.-布村［検日海],1995,p.231,fig.21-
205G(奄美大島から八重山群島までの飛沫帯の石の下や落葉の下).-布村,1999ap.85.
4"oniscussp.Nunomura,1984タマワラジムシ属の1種
Nunomura,1984ap.40,fig.54(UotsuriI.,SenkakuIs.,OkinawaPref.).-布村［日土検],1991,p.60,figs.180
（魚釣島).-‐布村,1993,p.88.
Armadi"り"iscusalbusNunomura,1984シロハマワラジムシ
Nunomura,1984a,p.16,figs.38-39(Nagamatsu,nearNagasaki,Misaki-cho,Sennan-gun,OsakaPref.,most
pebblesofupperpartoftidalzone).-布村［日土検],1991,p.60,figs.181&197-4(大阪府岬町の高潮付近の砂
利海岸).-‐布村,1993,p.88.-布村［検日海],1995,p.230,fig.21-205D.-布村,1999ap.85．‐‐稲葉,1988,p.
134（大阪府泉南町長崎)．
ArmadilloniscusamakusaensisNunomura,1984アマクサハマワラジムシ
Nunomura1984a,p.19,fig.40(Tomoe-zaki,TomiokaReihoku-cho,KumamotoPref.).-布村［日土検],1991,
p.60,figs.181&197-5(熊本県天草の海岸).-布村.1993,p.88.-布村［検日海],1995,p.230.-布村,1999a,p.85.
Armadi"ひ"iscusbrevmaseusNunomura,1984ハナピロハマワラジムシ
Nunomura,1984a,p.13,figs.36-37(Tagura-zaki,WakayamaCity,WakayamaPref.).-布村［日士検],1991,p.
60,figs.181&197-3(和歌山県ならびに山口県の海岸).-布村,1993,p.88.-布村［検日海],1995,p.230,fig.21-
205E.-布村,1999ap.85.
ArmadilloniscusんOS〃たamaiNunomura,1984ホシカワハマワラジムシ
Nunomura,1984a,p.9,figs.34-35(Komesu,ItomanCity,OkinawaI.,OkinawaPref.).-布村［日土検],1991,
p.60,figs.181&197-2(沖縄本島糸満市の海岸).-布村,1993,p.88.-布村［検日海],1995,p.230.-布村,1999a
p.85.
4mm伽"oniscusjaponicusNunomura,1984ニホンハマワラジムシ
Nunomura,1984a,p.6,figs.32&33(Sakuraiima-machi,Kagoshoma-gun,KagoshimaPref.;Yoshimi&Sujigahama,
ShimonosekiCity,YamaguchiPref.;Sakata,Shirhama-machi,Nishimuro-gun,WakayamaPref.;Sakanoura,Sakai
City,OsakaPref.;Tenjin-jima,Sashima,YokohamaCity,KanagawaPref.;Asamushi,AomoriCity,Aomori
Pref.;Kamo.Saigo-cho,OkLL,ShimanePref.;Ryoishi,KamaishiCity,IwatePref.).-Nunomura,1985d,p.136
(Kyoden&Yatsugasaki,ToyamaBay).--布村,1987,p.4(釜石市両石；山田町織笠川河口；宮古市浄土ガ浜).-布
村［日土検],1991,p.59.figs.181&197-1(青森県から鹿児島県までの日本海側および太平洋側の海浜域．砂利海岸の
飛沫帯の砂利の間の海水がしみでているあたり）.-‐布村,1993.p.88.-布村［検日海],1995,p.230,fig21-205C
（本州から九州．砂利海岸や磯海岸の潮間帯，飛沫帯の地下水のしみでているところ).-‐布村,1998,p.44(石川県志賀町).-
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Nunomura,1999b,p.35(Yokonagaura,HachijoI.,IzuIs.).-布村,1999ap.85.
Armadi"o"iscustubereulα虹s(Holmes&Gay,1909)ハマワラジムシ
Actonlscuctubeγ℃Ⅲlatus'Holmes&Gay,1909.
Armadilloniscustuberc"αtus,'VanName,1936.-椎野［新日動],1965,p.555,no.771(本州太平洋岸．打ち上げ
られた海藻の堆積中にすむ．北米カリフォルニアも分布).-Nunomura,1981a,p.59(Tassya.Aikawa-machi.SadoI.,
NiigataPref.).
Detone"αjaponicaNunomura,1984ハマベワラジムシ
Nunomura1984a,p.2,fig.31(Shiriuchi,SgiriuchLcho;Tobetsu&Moheji,Kamnso-cho,Kamiiso-gun,Hokkaido
Pref.).-Nunomura,1991b,p.44(ShirLuchi;Tobetsu,kamiisocho;Moheji,Kamnsocho,allHokkaidoPref.).-
布村［日土検],1991,p.59,figs.179&196-13(北海道上磯郡一帯．砂利海岸の飛沫帯から潮間帯上部の砂の間に海水の
しみでているあたり).-‐布村,1993,p.88.-布村［検日海:],1995,p.230,fig.21-205B(北海道南部の知内町および上
磯町の砂～砂利海岸の飛沫帯).-‐布村,1999ap.85.
De加凡e"αsacんα"刀aVerhoeff,1942
Trichoniscuspapillieomls(nonRichardson,1904),Gurjanova,1936b,p､213,fig136(theSeaofJapan).-
'Gurianova,1959,p.230.
Dem"g"αsac"""α率Verhoeff,1942,p.172,figs.98-12.-Kussakin,1974,p.262,fig.29(intertidalzone
ofKurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurUIs.).-Kussakin,1979b,p.122(OkhotskSea,
Omdeep).
Detone"αpapillieomls(nonRichardson,1904),'Kussakin,1956,p.114.
KoshiniscusnotojimensisNunomura,1990ノトチヨウチンワラジムシ
Nunomura,1990,p.51,figs.163-164(inthecreviceofartificalstonewall,supratidalzoneonYatsugasakLshore,
Notojima-cho,NotojimaI.,Kashima-gun,IshikawaPref.).-布村,1998,p.44(石川県能登島).--布村,1999a,p.86.
Queやαr加凡iscusnipponensis(Nunomura,1986)ニツポンウミベワラジムシ
銑炉加郎刀ipponensisNunomura,1986,p.3,figs.56-57(pebbleshore,uppertidalzoneofNagasaki,MisakLcho,
Sennan-gun,OsakaPref.).-布村［日土検],1991,p.59,figs.179&196-12(大阪府泉南部．砂利海岸の飛沫帯～潮
間帯上部の砂の間の海水のしみでてきているあたり).-‐布村,1993,p.88.-布村［検日海],1995.p､230.fig21-205
A(大阪府岬町．砂利海岸の飛沫帯で，砂利海岸の間の海水がしみでているあたり).
Quelpartoniscusnipponensis.布村,1999a,p.86.
Q邸e卯αr加凡iscustsushimaensis(Nunomura,1990)ツシマウミベワラジムシ
Scyphα妬tsushimaensisNunomura,1990,p.53,fig.165(beachofNaiin-hama,nearTsutsu,Izuhara-cho,Shimogata-
gun,TsushimaI.,NagasakiPref.).一布村［検日海],1995,p.230(対馬).
Quelpartoniscustsushimaensis.布村,1999ap.86.
Q邸e卯αγ加"iscussp.Nunomura,1999サイシユウウミベワラジムシ属の1種
Nunomura,1999,p､35,fig.12(Igaya-ofunato,MiyakeI.,IzuIs.).
FamilyPhilosciidae:ヒメワラジムシ科
A凡chiphilosciaかiomotensis(Nunomura,1986)イリオモテモリワラジムシ
SetaphorairiomotensisNunomura,1986,p.46,figs.84-85(ToyoharaBeach&Funaura,bothIriomoteI.,Okinawa
Pref.).-布村［日土検],1991,p.62,figs.186&199-7(沖縄県八重山群島の西表島の森林や草むら).--布村,1993,p.
8．
A〃chipb"osciα〃iomotensis.布村,1999a,p.87.
Anchipb"osciaishigα賊ensis(Nunomura,1986)イシガキモリワラジムシ
Setap加raish増α賊ensisNunomura,1986,p.43,figs、82-83(Arakawa,Yonehara,Kabira&Mt.Banna-dake,Jill
IshigakiI.,OkinawaPref.).-布村［日土検],1991,p.62,figs.186&199-6(沖縄県八重山群島の石垣島の森林や草
むら).-‐布村,1993,p.88.
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A"ehlphllosaaIshlgα厩ensis.布村,1999a,p.87.
4瓦cんip向"osciαgo凡αk邸刀iensis(Nunomura,1986)ヨナクニモリワラジムシ
艶tap加rayo"α/zunlensisNunomura,1986,p.48,figs.86-87(Urabu-dake,YonakuniI.,OkinawaPref.).-布村
［日土検],1991,p.62,figs.185&199-8(沖縄県八重山群島与那国島).-布村,1993,p.88.
A"c/ilphllosclayo"α虎uniensls,布村,1999ap.87.
B邸7moniscusao北〃(Nunomura,1986)アオキモリワラジムシ
艶tqphoraaoh〃Nunomura,1986,p.41,fig.81(forestofLlvltso"αc/zmensisvar.bonlnemsls,eastsideofMt.
Mikazukiyama,ChichijimaI.,BoninIs.,TokyoPref.).-布村［日土検:],1991,p.61,figs.185&199-5(小笠原諸
島父島).-‐布村,1993,p.88.
B【"moniscusaokll,布村,1999ap.87.
Burmoniscusbo刀加ensis(Nunomura,1986)オガサワラモリワラジムシ
艶麺phorabo凡mensisNunomura,1986,p､33,figs.76-77(forestofLeucaeﾉlaglauca,southofMiyanohama,
Chichi-jima1.,BoninIs.,TokyoPref.).-布村［日土検],1991,p.61,figs.187&199-2(小笠原諸島父島).-布村，
1993,p､88.
Burmoniscusboninensis.布村,1999ap.87.
Burmoniscusdaitoensis(Nunomura,1986)ダイトウモリワラジムシ
Setap加radaitoensisNunomura,1985,p.31,figs.74-75(Minami-daitoI.,OkinawaPref.).-布村［日土検],1991,
p.61,figs.187&199-1(南大東島の森林).-布村,1993,p.88.
Burmoniscusdaitoensis,布村.1999aP､87.
Burmoniscusﾉaponica(Nunomura,1986)ヤマトモリワラジムシ
Setap加、ノ叩omcaNunomura,1986,p.22,figs.68-69(Fujishirozaka,Fujishiro,KainanCity,WakayamaPref.;
Fukaematsuzue,Nijou-chou,Itoshima-gun.FukuokaPreL;Kofu-machi,Kamegawa,BeppuCity,OoitaPref.;Ibi,
NichinanCity,MiyazakiPref.;Shimadomari,Sata-cho,Kimotsuki-gun,KagoshimaPref.;Chuo-kouen,Kanoya
City,KagioshimaPref.;Shiroyama-kouen).-布村［日士検],1991,p.61.figs.187&198-10(紀伊半島～九州．湿
潤な森林の落葉中).-‐布村.1993,p.88.
Burmoniscusjaponica.布村,1999a,p.87.
B"γmoniscusmurotoensis(Nunomura,1986)ムロトモリワラジムシ
SetaphoramurotoensisNunomura,1986,p.25,figs、70-71(SakiyamaMurotoCity,KochiPref.;Tachibana-cho,
AnanCity,TokushimaPref.;Gotanda,Kawamai,YawatahamaCity,EhimePref.;Somedake,HondoCity;
Einoo-tsurugi-jinja.ShiranurLcho.Uto-gun;Kikaigaura,Amakusa-cho.Amakusa-gun.KumamotoPref.).-布村
［日土検],1991,p.61,figs.186&198-11(四国各地と九州の宮崎県，熊本県の湿潤な森林).-布村,1993,p.88.
Burmoniscusmurotoensis,布村,1999ap.87.
Burmoniscusoた加α砂αensis(Nunomura,1986)オキナワモリワラジムシ
艶tap加『αohmauﾉαensisNunomura,1986,p.28,figs、72-73(Sueyoshi,NahaCity;OkumaBeach,Henntona,
KunigamLson;Ton-zaki,Tatsugou-son,aUOkinawaL,OkinawaPref.;NakanoshimaI.,TokaraIs.;Sakai,
Nakatane-cho,TanegashimaI.,KagoshimaPref.).-布村［日土検],1991,p.61,figs.187&198-12(沖縄本島，奄
美大島，トカラ列島，屋久島の湿潤な森林や敷).-‐布村,1993,p.88.
B【"77zo岬s“so虎加αz(ﾉaensls.布村,1999ap.87.
Burmoniscuss向めatai(Nunomura,1986)シバタモリワラジムシ
Setap加msﾉZめatalNunomura,1986,p.39,fig.80(underthelitter,Kushiken,China-cho,OkinoerabuI.,Kagoshima
Pref.).-布村［日土検],1991,p.61,figs.187&199-4(鹿児島県沖永良部島).-布村,1993,p.88.
Burmoniscusshめαtal.布村,1999ap.87.
B"Fmoniscus⑰atα"abei(Nunomura,1986)ワタナベモリワラジムシ
艶亡aphorauﾉ“α"abeiNunomura,1986,p.36,figs.78-79(experimentalforestoftheKyotoUniv.,Shirahama-cho,
WakayamaPref.).-布村［日土検],1991,p.61,figs.187&199-3(和歌山県西牟婁郡の湿潤な森林).-布村,1993,
p､88.
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Burmoniscuswatanabei.布村,1999ap.87.
L茄加rop九"osciα〃ipponensisNunomura,1986ニツポンヒイロワラジムシ
Nunomura,1986,p.10,fig.61(Akasaki,Uchiura-cho,Suzu-gun;Sosogi,WajimaCity,IshikawaPref.;mouth
ofJoganjiRiver,nearHamakurosaki,ToyamaCity,ToyamaPref.;Ikeshima,Matsushima-cho,Amakusa-gun,
KumamotoPref.;Kujiranami,KashiwazakiCity,NiigataPref.;Kamo,Saigou-cho,OkLgun,ShimanePref.;Izu-
miyake,Miyake1.,TokyoPref.).-布村［日土検],1991,p.60,figs.182&197-11(日本海側(新潟県，富山県，石
川県，隠岐，山口県)および一部茨城県，熊本県．飛沫帯の粗い砂の地下).-‐布村,1993,p.88.-布村［検日海],1995,
p.231,fig.21-205H(海岸のクロマツ林に多産し，しばしば飛沫帯や潮間帯汀線付近にも出現,).-布村,1998,p.44(石
川県内浦町，能登島町，輪島市).-‐布村,1999ap.86.
L此mropﾉlilosαα"yas城ハヤシヒイロワラジムシ,Nunomura,1986,p.12,figs.62-63(Tenjin-jima,YokosukaCity,
KanagawaPref.;Asamushi,AomoriCity,AomoriPref.;Joudogahama,MiyakoCity,IwatePref.;Amatsu-
kominato,Awa-gun,ChibaPref.;Tagurozaki,WakayamaCity,WakayamaPref.).-布村,1987,p.4(岩手県山
田町織笠川河口).-‐布村［日土検:],1991,p.60,figs.182&197-12(太平洋側(岩手県，和歌山県)の飛沫帯の粗い砂の
地下).-‐布村,1993,p.88.
〃〃orophllosclaﾉly昭αensisヒユウガヒイロワラジムシ,Nunomura,1986,p.17,figs.65-66(Aoshima,MiyazakiCity,
MiyazakiPref.).-布村［日土検],1991,p.60,figs.182&198-2(宮崎県．潮間帯上部の砂中).-布村,1993,p.88.
Littorop向"oscialongicaudαオナガヒイロワラジムシ,Nunomura,1986,p.15,fig.64(Nikishima,KumanoCity;
Ichigi,Mihama-cho,Minamimuro-gun,MiePref.).-布村［日土検],1991,p.60,figs.182&198-1(三重県南牟婁郡
飛沫帯の粗い砂の地下).-‐布村,1993,p.88.
Leptop九"OSaak"ensisNunomura,1986キイヤセワラジムシ
Nunomura,1986,p.52,fig．89(Ichiki,Mihama-cho,Minamimuro-gun,MiePref.).-布村［日土検],1991,p.61.
figs.183&198-3(三重県御浜町の海岸の土壌中).-布村,1993,p.88.-布村,1999ap.86.
Papuap九"osciams邸Jα刀aVandel,1970エラブミナミワラジムシ
Nunomura,1986,p.64figs.95-96(cavecaUedYaja-goatShijo,China-cho,OkinoerabuI.,Ooshima-gun,Kagoshima
Pref.).-布村［日土検],1991,p.61,figs.183&198-9(奄美群島沖永良部島の洞穴).-布村,1993,p.88.-布村，
1999a,p.86.
PapuaphiloseiaterukubiensisNunomura,1992ヤンバルミナミワラジムシ
Nunomura,1992a,p.10,fig.183(loadsideofforest,Terukubi-yama,Yona-son,OkinawaI.,OkinawaPref.).-‐
布村,1999a,p.86.
Pα”“ん"osciasp.Nunomura,1986ミナミワラジムシ属の1種
Nunomura,1986,p.66,fig.97(virginforestofLlvlsm"αsubglobosa,Minamidaito-jimaI.,OkinawaPref.).
Pe凡加凡iscussilvesかiArcangeU,1927
ArcangeH1927,p.266.布村,1993,p.88.
Pseudop九"osciado死α"ensisNunomura,1986ドナンニセヒメワラジムシ
Nunomura,1986,p.54fig．90(Mt.Kubura-dake,50minalt.,YonakuniI.,OkinawaPref.).-布村［日土検],
1991,p.61,figs､184&198-4(沖縄県与那国島).-布村,1993,p.88.
Pseudopん"osciaharadaiNunomura,1986ハラダニセヒメワラジムシ
Nunomura,1986,p.60,fig.93(forestofBlschoflajavonlca,260minaltitude,Kuwanoki-yama;forestof銑/Z"za
mertensiα"α,140minalt.;forestofTermmα"αcatappa,50minalt.,allHaha-jimaI.,BoninIs.,TokyoPref.).-
布村［日土検],1991,p.61,figs.184&198-7(小笠原諸島).-布村,1993,p.88.-布村,1999a,p.86.
Pseudophiloseiaok加α”αensisNunomura,1986オキナワニセヒメワラジムシ
Nunomura,1986,p､57,fig．91(cavecalledMakigama,Kamiezu,GushikawaCity,OkinawaI.,OkinawaPref.).-
布村［日土検],1991,p.61,figs.184&198-5(沖縄本島の洞穴).-布村,1993,p.88.-布村,1999ap.86.
PseudophUosciashimojα"αiNunomura,1986シモジヤナニセヒメワラジムシ
Nunomura,1986,p､58,fig.92(cavecalledAsakigama,Yoron-cho,YoronI.,Ooshima-gun,KagoshimaPreL;
cavecalledIchimigama,Miyagi-jima,Yonagusuku-son,OkinawaPref.).-布村［日土検],1991,p.61,figs.184&
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198-6（奄美群島与論島および沖縄本島の洞穴).-‐布村,1993,p.88.-布村,1999a,p.86.
Pseudopん"osciats〃たamotoiNunomura,1986ツカモトニセヒメワラジムシ
Nunomura,1986,p.62,fig.94(Hirose,Towa-mura,Hata-gun,KochiPref.).-布村［日土検:],1991,p.61,figs.
l84＆198-8（高知県の森林土壌中).－－布村,1993,p､88.-布村,1999a,p.86.
錠tqP加『ααngustieα邸aaBudde-Lund,1885
既"Csααα"gⅢs〃cα叫血Budde-Lund,1885,p.216.
Setap加、α"gustlcaudaBudde-Lend,1912,p.382,
Fｿiiloscla(艶止qp加ra)angustleauda,1927p.259.
布村,1993,p.88.
Setap加FacoecaBudde-Lund,1894
FｿillosaacoecaBudde-Lund,1894,p.611.
評illosaa(Setapheta)coecaBudde-Lund,1927,p.262.
布村,1993,p.88.
錠tqp伽rαかuneata(Dollfus,1898)
fｿillosaatmncataDollfus,inWeber,1898,p､376.
Pｿiiloscla(Setaphora)truncataArcangeli,1927.p260-261.
布村.1993.p.88.
FamilyOniscidae:ホンワラジムシ科
Cubarissp.(nr.C.ore凡adensisBudde-Lund,1893)
岩佐,1965,p.58(沖縄県宮古島・石垣島・西表島).
Exα"oniscuscortiiArcangelli,1927オカメワラジムシ
＊Arcantgelli，1927,p､263,fi9.21.-‐Nunomura，1980,p､13，figl（Hikatae，coastalareaofToyamaCity，
ToyamaPref.,facingToyamaBay).-Nunomura,1985d,p.136(Hikatae,nearHamakurosaki,ToyamaBay).-
Nunomura,1986,p､68,fig.98(KourakuenGarden,TokyoPref.;Honmoku,Naka-ku,YokohamaCity,Kanagawa
Pref.;Hitakae&Taroumaru,ToyamaCity;Ikarabe,TakaokaCity,ToyamaPref.;Ogi,Uchiura-cho,Suzu-gun,
IshikawaPref.;Neko-daninearKimio-toge,HashimotoCity,WakayamaPref.;Amami,Kawachi-naganoCity;
MinooPark,MinooCity;togetherwithanant,LasiusnigerLinnaeus,NagaiPark,Higashi-sumiyoshi-ku,Osaka
City;Hiraoka,Higashi-osakaCity,allOsakaPref.).一布村［日土検],1991,p.62,figs.174&199-9(東京都，富
山湾から大阪府，朝鮮半島（平壌)，中国（上海，湖南，天津など)．石の下，庭，アリの巣).-‐布村,1993,p.88.-布
村,1998,p.44(石川県金沢市).-布村,1999a,p.87.
Pﾉlilosciasp・iwasa,1965
岩佐,1965,p､58(沖縄県石垣島・西表島).
Oniscidaesp.Nunomura,1986ホンワラジムシ科の1種
Nunomura,1986,p,69,fig.99(amongthewrackinhightidalzone,Tomoezaki,Tomioka,Reihoku-cho,Amakusa-
gun,KumamotoPref.)、
FamilyTrachelipidae:トウヨウワラジムシ科
“"αrαα砂αensis(Nunomura,1987)アワサトワラジムシ
ProtracheomscusαめαensisNunomura,1987,p.59,fig.(Bizan,TokushimaCity,TokushimaPref.).-布村［日土
検],1991,p.63,figs.191&201-10(徳島県眉山).一布村,1993,p.89.
Agnarααuﾉαensis.布村,1999a,p､89.
“"αragotoensis(Nunomura,1991)ゴトウハヤシワラジムシ
NagumsgotoensisNunomura,1991a,p.2,fig.168(footofNanatsu-dake,Kishukucho,Fukue-jima,Nagasaki
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PreL).
Ag"αragotoensis,布村,1999a,p.88.
“"αraiz〃んaraensis(Nunomura,1991)イズハラハヤシワラジムシ
Nagums吃哩加raensisNunomura1991ap.6,fig.170(Izuhara,Izuharacho,Shimoagatagun,TsushimaI.,
NagasakiPref.).
AgnaraIzuﾉlaraensis,布村,1999a,p.88.
“凡araluridus(Nunomura,1987)シラユキハヤシワラジムシ
NagumsluridusNunomura,1987,p.32,fig.114(Ogi,Uchiura-cho,Suzu-gun,IshikawaPref.).-布村［日土検].
1991,p.63,figs.189&200-11(能登半島の常緑広葉樹林).-布村,1993,p､89.
Ag"αraluridus.布村,1998,p.44(石川県内浦町).--布村,1999ap.88.
“凡αrα〃ishikamai(Nunomura,1987)ニシカワハヤシワラジムシ
Nagumsnls〃たαuﾉaiNunomura,1987,p.8,fig．103(Makuragiyama,MatsueCity,ShimanePref.;betweenUtsu
andNagaono-hana,HagiCity,YamaguchiPref.;Daisen-nishihodo,Daisen-machi,Seihaku-gun,TottoriPref.).-
布村［日土検],1991,p.62,figs.189&199-12(鳥取県，島根県，山口県).-布村,1993,p.89.
Ag"αranlsﾉt雄αwal,布村,1999ap.88.
“凡αγαPα凡凡邸osus(Nunomura,1987)マダラサトワラジムシ
Protγαcheonlscuspa""uosusNunomura,1987,p.55,fig.125(Shibagaki,HakuiCity,IshikawaPref.).-布村［日
土検],1991,p.63,figs.191&201-8(石川県能登地方の海岸近くの社寺林).-布村,1993,p.89.
Agnarapα""uosus,布村,1998,p.44(石川県羽咋市).--布村,1999a,p.89.
Lucasioidesbo凡加shimensis(Nunomura,1987)オガサワラハヤシワラジムシ
Nagumsbo"mshimensisNunomura,1987,p.34,fig.115(nearthetopofMt.Sakaiga-dake;Sekimonsan-Uenodan,
bothHahajimaI.,BoninIs.,TokyoPref.).-布村［日土検],1991,p.63,figs.189&200-12(小笠原母島).-布林
1993,p.89.
Lucasioidesbo刀加shimensis.布村,1999ap.88.
L邸easioidesgigliotosi(Arcangeli,1927)サンインハヤシワラジムシ
Porcelllo(Lucasioides)Glgllo-Tosl'Arcangeli,1927.
Lucaslus(?)gigliotosi,'ArcangeH,1931.
B℃tracheonlscus(Lucasioides)Glgllo-tosl,'Arcangeli,1952.
NagumsgigliotosiNunomura1987,p.15,fig106(Yanai,OodaCity;NimaNajLcho;Kamo,Saigo-cho,OkL
gun,OkiI.,ShimanePref.).-布村［日土検],1991,p.62,figs.190&200-3(兵庫県，島根県，隠岐).-布村,1993,
p.89.
Lueasioidesgigliotosi.布村,1999a,p､87.
L邸easioides九αcﾉt加ensis(Nunomura,1987)ハチジヨウハヤシワラジムシ
NagumshachijoenslsNunomura,1987,p.19,fig.108(HachijoI.,TokyoPref.).-布村［日土検],1991,p.62.
figs､190&200-5(伊豆諸島八丈島).-布村,1993,p.89.
Lucasioideshachijoensls.布村,1999a,p.88.
L邸easioideskobα『〃(Nunomura,1987)カントウハヤシワラジムシ
NagumskobariiNunomura,1987,p.6,fig102(Sakatsura-isozaki-jinja,IsozakLmachi,NakaminatoCity;Ogawa-
machi,Higashiibaragi-gun,bothIbaragiPref.;Bato-cho,Nasu-gun,TochigiPref.;Takenouchi,IwakiCity,
FukushimaPref.).-布村［日土検],1991,p.62,figs.188&199-11(茨城県，栃木県，福島県).-布村,1993,p.89.
Lucasioideskobarii.布村,1999ap.88.
Lucasioidesmmα加i(Nunomura,1987)キシユウハヤシワラジムシ
NagumsmlnatolNunomura,1987,p.l3,fig.105(cavecaUed"KobikLshitano-ana",Shirasaki-Kobiki,Yura-cho,
Hidaka-gun,WakayamaPref.).-布村［日土検],1991,p.62,figs.190&200-2(和歌山県由良町の洞窟).-布村
1993,p.89.
L邸easioidesmlnatol.布村,1999ap.88.
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L邸easioides庇akaaoriensis(Nunomura,1991)ナカドウリハヤシワラジムシ
Nagums〃αhadorlenslsNunomura,1991a,p.4,fig.169(footofOgiyama;Yoneyama,Naraocho,NakadorL
jima,NagasakiPref.).
Lucasioides〃α〃皿oriensis,布村,1999a,p,88.
Lucasioidesnishim邸γαi(Nunomura,1987)サトヤマワラジムシ
NagumsnishlmuralNunomura,1987,p.17,fig.107(thelitter,RinkaiSeto;Oura;Shirahama-cho;Torinosu,
TanabeCity;Senri,Minabe-cho,Hidaka-gun;Fujishirozaka,KainanCity;Tomogashima,WakayamaCity;
Kamuro,HashimotoCity,aUWakayamaPref.;Yoshinoyama,Yoshino-cho,Yoshino-gun,NaraPref.;Oshima,
KashiwaraCity,OsakaPref.;Endo,Higashiura-cho,Tsuna-gun,HyogoPref.;Murata,TosuCity,SagaPref.;
betweenNagahamaandAshihara,SimokoshikLson,Satsuma-gun,KagoshimaPref.;MurotoCity,KochiPref.：
andmanyadditionalspecimensfromvariouslocalitiesofsouthernJapan).一布村［日土検],1991,p.62,figs.
190&200-4(関東地方(神奈川県)～九州(鹿児島県)).-布村,1993,p.89.
Lucasioidesnishlmural.布村,1999ap.87.
Lucas加idessakimori(Nunomura,1987)サキモリハヤシワラジムシ
Nagumssaん"orlNunomura,1987,p.24,fig.110(Mahoshigahama&KechLura,Mitsushima-cho,Shimoagata-
gun,TsushimaI.,NagasakiPref.).-布村［日土検],1991,p.62,figs.190&200-7(対馬上島の林縁，農耕地，人
里).-‐布村,1993,p.89.
Lucasioidessα厩mori.布村,1999aP､88.
L邸easioidess加邸osus(Nunomura,1987)ナミベリハヤシワラジムシ
Ⅳ噌umssinuosusNunomura,1987,p.10,fig.104(Mitsutsuji-yama,Tosa-cho,Tosa-gun,KochiPref.).-布村
［日土検],1991,p.62,figs.188&200-1(高知県).-布村,1993,p.89.
Lucasioidessinuosus.布村.1999aP､87.
L邸easioidessp.
布村.1998.p.45(石川県金沢市).
Mo凡goloniscuscかcaca邸datus(Nunomura,1987)マルオサトワラジムシ
B℃かαc舵oniscusclrcacau乱atusNunomura.1987.p､57,fig.126(Sakuraba,TokuyamaCity.YamaguchiPref.).-
布村［日土検],1991,p.63,figs.191&20L9(山口県の都市公園).-布村,1993,p.89.
Mongolonlscusc"℃αcαudatus.布村,1999a,p､88.
M0"goloniscus加左z"'ikuensis(Nunomura,1987)ホクリクサトワラジムシ
吟℃〃αc/leonlscus加加戸娩uensisNunomura,1987,p.52,fig.124(Ogi,Uchiura-cho,Suzu-gun,IshikawaPref.;
Horikawakoizumi,ToyamaCity;Miyano-yama,KurobeCity,bothToyamaPref.).一布村［日土検],1991,p.63.
figs.191&201-7(北陸地方（富山県～石川県）の里山，丘陵，人里の草むら).-布村.1993,p.89.
Mongolonlscusﾉzo向"rlkuensls.布村,1998.p.44(石川県羽咋市).-布村.1999a.p.88.
Mongoloniscuskatakurai(Nunomura,1987)コガタハヤシワラジムシ
N上igumshatα純raiNunomura,1987,p.28.fig.112(Hiyoshi.Kohoku-ku.YokohamaCity,KanagawaPref.;
Korakuen,Bunkyo-ku,TokyoPref.).-布村［日土検],1991,p.63,figs.189&200-9(神奈川県，東京都の林や公園).-
布村,1993,p.89.
Mongolonlscuskatakurai.布村,1999ap.88.
Mo"goloniscuskoreα"邸s(Verhoeff,1930)ツシマワラジムシ
Prot『αcheonlscus(Mongolonlscus)koreanusVerhoeff,1930,p.117,figs.14-15.
Nag邸mstsus〃"αe"szsツシマワラジムシ,Nunomura,1987,p.30,fig.113(Hitakatsu&Inokuchihoma,Kamitsushima-
cho,Kamiagata-gun;Takahama,Mitsushima-cho,bothTsushima1.,NagasakiPref.;).-布村［日土検],1991,
p.63,figs.189&200-10(対馬下島の人家，農耕地).
Nagumspα"j血sシロツシマワラジムシ,Nunomura,1991a,p.8,fig.171(Kechi,Mitsushimacho,Shimoagatagun.
TsushimaI.,NagasakiPreL).
Mongolonlscuskoreα"us,布村,1999a,p,88.
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Mo"goloniscusmac〃α”s(Iwamoto,1943)フイリワラジムシ
Porcelllomacula虹s岩本,1943,p.25,no.6,figs.13-14(熊の平).-Nunomura,1980,p･19,fig.4(Hiokibashi.
acrosstheJoganjiRiver;Horikawakoizumu;Kinsenji,nearSinjo;JoshiPark,allToyamaPref.,fromgrassy
spots).-Saito,1986,p.47(westernpartofGunmaPref.).
Nagumsmaculatus,Nunomura,1987,p.26,fig.Ill(Hattori-ryokuchi,ToyonakaCity,OsakaPref.).-布村
［日土検],1991,p.63,figs.189&200-8(関東地方（神奈川県，東京),近畿地方（大阪府）の二次林).-布村,1993,
p.89.
Mongolonlscusmaculatus,布村,1998,p､44(石川県内浦町).-布村,1999ap.88.
Mongolonlscusmasahitoi(Nunomura,1987)マサヒトサトワラジムシ
B℃tracheonlscusmasα/iltoiNunomura,1987,p.46,fig.121(Fukiage-gyoen,thegardenoftheImperialPalace,
Chiyoda-ku,TokyoPref.;Takatori-yama,YokosukaCity,KanagawaPref.).-布村［日土検],1991,p.63,figs.
191&201-4(皇居を模式産地とする関東地方).-布村,1993,p.89.
Mo昭oloniscusmasα/iltol.布村,1999ap.88.
Mりngoloniscusnipponicus(ArcangeH,1952)ヤマトサトワラジムシ
Porcelllo(Nagara)sundaicusDollfuss,'Arcangeli,1952,p.44.
Fｹ℃tracheonlscusnipponicus'Arcangeli,1952.-Nunomura,1987,p.44,fig.120(BotanicalGardenoftheKyoto
Univ.,Kitashirakawa-oiwake-cho,Sakyo-ku,KyotoCity,KyotoPref.;NagaiPark,HigashisumiyoshLku,Osaka
City;HarumLdai,SakaiCity,OsakaPref.;Shiga-cho,ShigaPref.;Kinsenji,ToyamaCity,ToyamaPref.).-
布村［日土検],1991,p.63,figs.191&20L3(本州中部（東京都，富山県，滋賀県，京都府）の人里，公園，林縁).-
布村,1993,p､89.
Mongolonlscusnipponicus,布村,1999a,p.88.
Mb"9oloniscussatsumaensis(Nunomura,1987)サツマサトワラジムシ
ProtracheomscussatsumaensisNunomura,1987,p.50,fig.123(Shigetomi,Aira-cho,Aira-gun;Kohama,Ibusuki
City,bothKagoshimaPref.;MatsunamLcho,Higashi-karatsu,KaratsuCity,SagaPref.).-布村［日土検],
1991,p､63,figs.191&201-6(九州（鹿児島県，佐賀県)､-‐布村,1993,p.89.
Mongolonlscussatsumaensis,布村,1999ap.88.
m"ongoloniscustangoensis(Nunomura,1987)タンゴサトワラジムシ
P7oかαcheonlscustangoensisNunomura,1987,p.48,fig.122(Omiya-cho,Naka-gun,KyotoPref.).-布村［日土
検],1991,p.63,figs.191&201-5(京都府丹後地方).-布村,1993,p.89.
Mongolonlscusta帽oensis.布村,1999a,p.88.
Mongolonlscusva凡"αmei(ArcangeU,1927)ヤマトハヤシワラジムシ
励7℃elllo(Nagums)Va〃〃αmel'Arcangeli,1927,p.243,fig.8.
Nag邸ms(NtIgums)V上z凡凡αmel,'Arcangeli,1952.
ⅣngumsVanNamel,'ArcangeH,1962.
Nagumsvα""αmel,'Verhoeff,1931.-Nunomura,1987,p.4,fig.101(nearKumamotoAirport,Kikuyo-machi,
Kikuchi-gun,KumamotoPref.;Takaoka-machi,Higashimorogata-gun.MiyazakiPref.;Hachiman-dake,Ouchi-
cho,Higashimatsuura-gun,SagaPref.;gardenoftheImperialPlace).-布村［日土検],1991,p.62,figs.189&
199-10(宮崎県，佐賀県，熊本県，東京).-布村,1993,p.89.
Mongolonlscusvα""α"lei.布村,1999ap.88.
Ⅳαgurus化邸凡igamiensisNunomura,1992ヤンバルハヤシワラジムシ
Nunomura,1992a,p､12,fig．184(thefootoftheTerukubi-yama,Yona-son,OkinawaI.,OkinawaPref.).-布
村,1999a,p､87.
Ⅳα9邸r邸s〃凡eα"sNunomura,1987タテスジハヤシワラジムシ
Nunomura,1987,p.39,fig.117(Kiyose,ChichijimaI.,BoninIs.,TokyoPref.).-布村［日土検],1991,p.63.
figs.189&201-2(小笠原父島).-布村,1993,p､89.-布村,1999ap.87.
Ⅳα9邸msmiyakoensisNunomura,1987シロヒゲハヤシワラジムシ
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Nunomura,1987,p.36,fig.116(PainagamaBeach;ShimosatoBotanicalGarden,Shimosato,bothHiraraCity,
MiyakoI.,OkinawaPref.).-布村［日土検],1991,p.63,figs.189&201-1(沖縄県宮古島の公園，海浜).--布村。
1993,p.89.-布村,1999a,p.87,
Ⅳaguruso北加amaensisNunomura,1992オキナワハヤシワラジムシ
Nunomura,1992a,p.14,fig.185(thefarmofRyukyuUniv.,Senbaru,Nishiharu-cho,OkinawaI．,Okinawa
Pref.).-布村,1999a,p.87.
Ⅳαg邸rustokunos向加αensisNunomura,1987アマミアナワラジムシ
Nunomura,1987,p.22,fig．109(acavecalled"Kenbu-I",Tokuno-shimaI.,Oshima-gun,KagoshimaPref.).-布
村［日土検],1991,p.62,figs.190&200-6(奄美群島徳之島の洞窟).-布村,1993,p.89.-布村,1999a,p.87.
Nagurussp.Nunomura,1987ハヤシワラジムシ属の1種
Nunomura,1987,p.41,fig.118(IriomoteI.,OkinawaPref.).
FamilyPorcellionidae:ワラジムシ科
Lep加かie九邸sc加bihigeNunomura,1992ヤエヤマチョピヒゲワラジムシ
Nunomura,1992a,p.17,fig.186(atTonoshiro,IshigakiI.,OkinawaPref.).-布村,1999ap.89.
Leptoかic施狸sfuseatus(Iwamoto,1943)ヘリジロワラジムシ
Porcellloんscatus岩本,1943,p.27,no.8,figs.17-18(海岸近き圃場に多く，他の地方には見られない．基本標本は横
浜海岸産)．
LeptotrichusんScα皿s,Nunomura,1987,p.63,fig.129(Koshien,NishinomiyaCity,HyogoPref.).-布村［日土
検],1991,p.64,figs.192&20L11(神奈川県および兵庫県の人里).-布村,1993,p.89.-布村,1999ap.89.
Leptotricﾉiusk邸秘α庇αensisNunomura,1987モンツキワラジムシ
Nunomura,1987,p.64,fig.130(Kudaka-jimaChinen-son,OkinawaI.,OkinawaPref.).-布村［日土検],1991,
p.64,figs.192&201-12(沖縄本島知念村).-布村,1993,p､89.-布村,1999ap.89.
Porcelllod"afa虹sBrandt,1833オビワラジムシ
Brandt,1833,p.78,pi.5,fig.6.-'Brandt&Ratenburg,1833.-'Budde-Lund,1885.-'Verhoeff,1907.-
'Sars,1898.-'VanName,1940.-岩本,1943,p.23,no.4,figs.9-10(世界共通).-'Vandel,1946.-'Vandel,
1962.-'Gruner,1966.-Nunomura,1987,p.70,fig.133(campusofKeioUniv.,Hoyoshi,Kohoku-kuYokohama
City,KanagawaPref.;Daimon-machi,ToyamaPref.;Ko,TateyamaCity,ChibaPref.).-布村［日土検],1991,
p.64,figs.193&202-3(ヨー ロッパ原産で世界各地に分布し，わが国では横浜をはじめ，関東地方から知られる).-布
村,1993,p.89.-布村［検日海],1995,p.232(関東地方の一部).-布村,1999ap.89.
PorcelllolaevisLatreiUe,1804クマワラジムシ
'LatreiUe,1804,p.46.-'LatreiUe,1806,p.71.-'Leach,1813-14,p.406.-'Leach,1815,p.375.-'Dollfus,1825.-
'M.Edwards,1840,p.169.-'Eichiwald,1841．-'LerebouUet,1853,p.45,pi.1,fig7,pi.3,figs.55-60.-
'Budde-Lund,1870,p.236.-'Budde-Lund,1885,p.138.-'Budde-Lund,1893-94,p.118.-'Sars,1899,p､181,pi.
79,fig.2.-'Richardson,1899,p.862.-'Richardson,1900,p.304.-'Richardsn,1901,p.566.-Richardson
1905,p.614,fig.666.-'ChUton,1905.-'VerhoefL1907.-Thielemann,1910,p.76.-'Arcangeli,1924.-'Van
Name,1936.-'Vandel,1954.-'Vandel,1966.-Nunomura,1987,p.68,fig.132(Koshien&Tsuto-ayaha-cho
NishinomiyaCity;Higashitarumi,KobeCity,HyogoPref.;NahaCity,OkinawaI.,OkinawaPref.;Hamadera
SakaiCity，OsakaPref.；Miura-kaigan，MiuraCity，KanagawaPref.；Nonoe-cho，Suzu-gun，IshikawaPref.；from
variouspartsofsouthernJapan).-布村［日土検:],1991,p.64,figs.193&202-2(西日本，特に大阪府，阪神間，
山陽，九州，沖縄．地中海原産).-‐布村,1993,p.89.-布村［検日海],1995,p.232(近畿以西).-布村,1998,p.45
（石川県珠洲市).-‐布村,1999ap.89.
Poi℃ellloscaberLatreiUe,1804ワラジムシ
Porcellloscaber'LatreiUe,1804,p.45.-'LatreUle,1806,p.70.-'Leach,1814,p.406.-'Risso,1816,p.155.-
'Desmarest,1825,p.321.-'Brandt&Ratzebunrg,1830-34,p.77,pi.12,figs.1-4&A-B.-'Brandt,1833,p.l4.-
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'Koch,1835-44,p.34.-'M.Edwards,1849,pi.71-71bis.-'White,1850.-'LerebouUet,1853,p.34,pi.1,figs.
4,5;pi.2,figs.43-47.-'Bate&Westwood,1868,p.475.-'Plateau,1870,no.2,p.8.-'E.Brandt,1870,p.
167.-'Budde-Lund,1870,p､238.--'Budde-Lund,1885,p.129.-'Hilgendorf,1893.-'DoUfus,1896.-'Sars,
1899,p.176,pi.77.-'Richardson,1899,p.863.-'Richardson,1900,p.304.-'Richardson,1901,p.567.-
Richardson,1905,p.621,fig.671.-'Chilton,1901,pt.4,p.139.-'StoUer,1902,p､213.-'Paulmier,1905,p.
183.-Thielemann,1910,p.76.-'ArcangeH,1925.-'Johannsen,1926.-Gurjanova,1936b,p.215,fig.137.-
'VanName,1936.-岩本,1943,p.22,no、3,figs.7-8(世界各地に分布し，日本内地に於いても各地方及び北アルプ
ス地方にまで分布).-‐岩佐［旧日動],1957,p.808,fig.2326(広く世界の各地に分布し，枯葉・床下等に多く，温室・
花園等にも稀ならず).-‐椎野［新日動],1965,p.554,no.768(世界共通種．枯葉・ゴミの間・床下に普通).-'Vandel,
1966.-Kussakin,1974,p､269,fig.35(intertidalzoneofKurUeIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneof
KurilIs.).-Kussakin,1979b,p.122(OkhotskSeaOmdeep).-Nunomura,1980,p.16(Imagawabashiat
Hamakurosaki;banktheestuaryofJoganjiRiver;JoshiPark;Yokogashi,allToyamaCity,ToyamaPref.).-
Nunomura,1981a,p.60(Minamisawa&Tassya,Aikawa-machi;SadoI.,NiigataPref.).-Nunomura,1985d,p.
136(Hamakurosaki,ToyamaBay).-布村,1987,p､5(大槌湾赤浜，吉里；山田町船越，織笠川河口；釜石市鵜住居，
根浜，両石；宮古市浄土ケ浜).-Nunomura,1987,p.67,fig.131(fromthevariouspartsofnortheasternJapan).-
Nunomura,1991b,p.44(variousareasofseashoreofHokkaidoPref.).-布村［日土検:],1991,p.64,figs.193&
202-1(ヨー ロッパ原産で，世界各地に分布し，わが国では北海道，本州中部（福井県，愛知県以北).庭，公園，ごみ，
草むらなど，寒冷地では室内でみつかることが多い).-‐布村,1993,p.89.-‐布村［検日海],1995,p.232,fig.21-2051
(世界共通種，日本ではおもに北海道から北陸，東北地方に分布．海浜クロマツ林床に多産し，打ち上げ海藻やゴミの下や，
砂浜の汀線付近にしばしばみられる).-‐布村［日海プ],1997ap.1119(まれに筏や漁網などに付着).-布村,1998,p.
45（石川県七尾市，輪島市，富来町，内灘町，珠洲市).-Saito,1986,p.46(westernpartofGunmaPref.).-布村
1999ap.89.-宇田川,1996,p.3(北海道東部沿岸).-布村,1999b,p.33(富山湾氷見海岸大境).
Por℃elllotoyamaenslsサピワラジムシ,Nunomura,1980,p.16,figs.2-3(Hamakurosaki,ToyamaCity,Toyama
Pref.).-Nunomura,1981a,p.90(Tassya,Aikawa-machi,SadoI.,NiigataPref.).-Nunomura1985d,p.137
(Hamakurosaki,ToyamaBay).
℃eJ"CSO""gusIwamoto,1943セグロワラジムシPorcellloso 趣gusIwamoto,1943セグロ シ
岩本,1943,p､24,no.5,figs、n-12(熊の平，熱海など).-布村,1993,p､89.
PorcelllosubmaritimusIwamoto,1943イソワラジムシ
岩本,1943,p.26,no.7,figs.15-16(海岸地帯に多く見られ，その他の地方には殆ど居ない．基本標本は横浜本牧海岸産).-
布村,1993,p.89.
Porcellionidesprulnosus(Brandt,1833)ホソワラジムシ（シワワラジムシ）
んｱ℃ellloprulnosus'Brandt,1833,p.181.
Metoponorthuspmlnosus,'Hilgendolf,1893a.-'Hilgendolf,1893b.-'Budde-Lund,1879.-'Budde-Lund,1885,
p.169.-'Budde-Lund,1893-94,p.ll8.-'Budde-Lund,1902.-'Sars,1899,p.184,pi.80,fig.2.-'Stebbing,
1983.-'DoUfus,1893,p､187.-'DoUfus,1894.-'DoUfus,1896.-'Richardson,1900,p.303.-'Richardson,
1901,p､569.--＊Richardon，1905,p,627,fi9.674.--＊Richardson，1910.--＊Chilton，1901,p､141.-‐＊Stoller，1902，
p.213.-'Kraepln,1902.-'Paulmier,1905,p.183.-'Flower,1912.-'Prat,1916.-'Pearse,1917.-'Kunkel,
1918.-'Longneck,1924.-'Walker,1927.-'Giambian,1931.-'Verhoeff,1933.-'VanName,1936.-岩本，
1943,p.22,no.2,figs.5-6(世界各国).-‐岩佐,1965,p.58(沖縄県宮古島・石垣島・西表島).-岩佐［旧日動],
1957,p.808,fig.2327(枯葉・石・腐木等の下に普通に見られ，世界各地より知られる).-椎野［原動大],1961,p.
125,pl.62,no.2(我国・欧州・北米・北阿などに見られる世界共通陸産種．床下・石・枯葉・腐木の下などに群生).-
椎野［新日動],1965,p.554,no.769(世界共通種．枯葉・石・腐木の下などに極めて普通).-Nunomura,1980,p.19
(KurehayamaHiU,ToyamaCity,ToyamaPref.).-布村,1998,p.45(石川県内浦町，輪島市，加賀市).
Metopono〃"sschuﾉeneckl'Moreira,1927.
恥『cellio(Por℃elllonldes)〃αvo-vlttatα拳Miers,1877,p.669,pi.68,fig.4.
Por℃elllom血spmlnosus,'Sars,1898.-'Verhoeff,1918.－-'Rhicardson,1912.-'Picard,1913.-'CoUinge,
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1915.-'VanName,1924.-'VanName,1936.-'Black,1931.-Nunomura,1981a,p.59(Tassya,Aikawa-machi,
Sado-I.,NiigataPref.).-Nunomura,1987,p.73,fig.135(Tenjin,HimejiCity,HyogoPreL;NagaiPark,
HigashisumiyoshLku,OsakaCity,OsakaPref.;fromvariouspartsofsouthernJapanforSadoI.,NiigataPref.,
toYaeyamaIs.,OkinawaPref.).-武田［原甲検],1982.p.236,no.706(世界中に広く分布．枯葉・石・朽ち木のT
や人家の床下に普通).-‐布村［日土検],1991,p.64,figs.193&202-4(わが国では本州中部（新潟県，千葉県）以南‘
四国，九州，琉球列島，小笠原諸島に分布するが，世界中の温暖帯から知られる．人里の草むら，落葉，堆肥中).-‐布村
1993,p.89.-‐布村［検日海],1995,p.232(近畿以西).-布村,1999a,p.89.
FamilyArmadillidiidae:オカダンゴムシ科
』『mad""dlum〃asα"mBudde-Lund,1885ハナダカダンゴムシ（ハナダカテマリムシ）
Aﾉ､､αd""d血、〃asα皿m'Budde-Lund,1885,p.51.-岩本,1943,p.28,no.9,figs.19-20(欧州各地に分布し，本州
に於いては山地には分布せず，横浜の如き開港地に多く見受けられる).-Nunomura,1990,p.5,figs.138-139(Sankeien
Park,Honmoku,Naka-ku.YokohamaCity,KanagawaPref.).-布村［日土検],1991,p.64,figs.193&202-6.(世
界共通種，わが国では横浜市の一部から知られる).-‐布村,1993,p.89.-布村［検日海],1995,p.232(横浜周辺，移
入種の可能性が高い).-‐布村,1999a,p.90.
Armadlllidlumquadγ験℃"s,'StoUer,1902,211.-Richardson,1905,p.668,fig．707.
4γmadillidiumvulgare(LatreiUe,1804)オカダンゴムシ（ダンゴムシ,テマリムシ）
AFmadlllovulgaris,'LatreiUe,1804,p.48.-'LatreiUe,1806,p.71.
Armadillopust〃atus,'DumerUIe,1816.
Armadilloplli"α瓦s,'Say,1818.p.432.-Gould,1841,p.336.-DeKay,1844,pt.6,p.52.
Armadlllld泌ﾉncommutatum,'Brandt&Batzeburg,1830-34,p.81,pi．13,figs.1,2,3,A,B.
Armα鋭〃0trlvlatus,'C.L.Koch,1835-44,p.28.
Armad""ぬ"Ip"〃α庵,'Stuxberg,1875.
Aγ、αdllloater,'Schnitzir,1853,p.26.-*Chnizer,1901.
Armad""邸moんetl'L.Koch,1901.
Uropo醜as6””dg"sZs,*Richardson,1902.
Armadll"皿mclneremm,Arcangeli,1932.
Amzad"“u"zq〃”s，索Brandt，1933．
Armad〃域"、u哩噌αだ,Budde-Lund,1885,p.66.-'Sars,1899,p.189,pi.82.-'Richardson,1900,p.305.-
'Richardson,1901,p.574.-Richardson,1905,p.666,fig.706.-'Chilton,pt.4,p.142.-'StoUer,1902,p.210.-
'Paulmier,1905,p.184.-岩本,1943,p.28,no.10,figs.21-22(世界各地に分布し，個体に依り幾分の差異あるも：
大同小異であって，山地及び北部地方の個体と熱帯地のものと異種の如き感がある).-'Vandl,1962.-岩佐［旧日動1
1957,p.809,fig.2329(朽木・枯葉・石等の下に多く，広く世界に分布す).-椎野［原動大],1961,p.125,pl.62,no.』
(我国，欧州，米州に広く分布．腐木・枯葉。堆肥・石の下に見られる）-‐椎野［新日動],1965,p.555,no.772(朽木，
枯葉，石の下等に普通．もと欧亜大陸に始まり現在は全世界に分布).-Nunomura,1980,p.21(Horikawakoizumi;
Hagiwarabashi;parkofJoyamaHiU;KinsenjinearSinjo;ImagawabashinearHamakurosaki;Hikatae;Joshi
Park,aUToyamaCity,ToyamaPref.).-Nunomura,1981a,p.60(Tassya,Aikawa-machi,SadoI.,Niigata
PreL).-布村.1987.p.5(岩手県山田町織笠川河口).-Nunomura,1990,p.3,fig.137(fromvariouspartsof
Japan.HokkaidothroughKyushu).-布村［日土検],1991,p.64,figs.193&202(世界共通種でわが国でも全国の
都市部に生息し、中部日本に特に多い).-‐布村,1993,p.89.-布村［検日海],1995.p.232.fig.2L205J(世界共通種
とされ，日本では各地に普通．海岸クロマツ林の林床にも分布し，打ち上げの海藻やゴミ下にもしばしばみられる).-‐布
村.1998.p.45(石川県内浦町，穴水町，珠洲市，輪島町，富来町，志賀町，金沢市，加賀市).-Nunomura,1999b,p.
37(Borawazawa&Kaminato,Hachijo1.,IzuIs.).-布村,1999a,p.90.-布村,1999b,p.33(富山湾氷見海岸).-
武田［原甲検],1982,p.236,no.705(ユー ラシア大陸が原産で，現在は世界中に分布．枯葉下等に普通).-Saito,1986,
p.47(westernpartofGunmaPref.).
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FamilyArmadillidae:コシピロダンゴムシ科
ジ
SubfamilyAcanthodillinae:トケコシピロダンゴムシ亜科
Hybodillois賊煎Nunomura,1990イシイコブコシピロダンゴムシ
Nunomura,1990,p.9,fig.141(Shuri.NahaCity.OkinawaI..OkinawaPref.).-布村,1999a,p.89
SubfamilyArmadillinae;コシピロダンゴムシ亜科
Cubarisiriomotensis(Nunomura,1990)イリオモテコシピロダンゴムシ
印/zaeF〃0IriomotensisNunomura,1990,p.24,fig.148(Ohara,IriomoteI.,TaketomLcho,Yaeyama-gun,Okinawa
Pref.).
CubarisIriomotensis,布村,1999ap.90.
Nesodi"osche"ｾ凡bergiVerhoeff,1942
布村,1993,p.89.
Rludlllotakak皿⑰aiVerhoeff,1937
Verhoeff1937,布村,1993,p.89.
印加eri加加s邸〃rum(Verhoeff,1942)
布村,1993,p.89.
釦九aerillonipponicusArcangeU,1934
Arcangeli1934,布村,1993,p.89.
助ﾉlaerillonobUis(Budde-Lund,1904)
'Budde-Lund,1904,布村,1993,p.89.
Venezilloagataensis(Nunomura,1991)アガタコシピロダンゴムシ
印/laerilloagataensisNunomura,1991a,p.22,fig.177(Sasuna,Kamiagatagun,TsushimaI.,NagasakiPref.).
Venezilloagataensis.布村,1999a,p.90.
咋凡ezilloalbus(Nunomura,1990)シロコシピロダンゴムシ
助ﾉlaerilloalbusNunomura,1990,p.21,fig.147(Washino-mine,alt.,ca.300m,Fuse-mura,Oki-gun,Oki,Dogo
I.,ShimanePref.).
V召凡ezilloalbus.布村,1999ap.89.
Wを"ezillobo刀加ensis(Nunomura,1990)ムニンコシピロダンゴムシ
助/Zα〃illobo凡加ensisNunomura,1990,p.19,fig.146(forestofCasuarlaequlsetlfo"α,Suzaki,Chichi-jimaL,
BoninIs.,TokyoPref.).
Vｾ"ezillobo"mensis,布村,1999a,p.89.
Venezillo血就oensis(Nunomura,1990)ダイトウコシピロダンゴムシ
助加erillodaitoensisNunomura,1990,p.17,fig.145(forestofLivisto"asubglobosa,Hinomaru-yama,Minami-
daito-jimaIs,OkinawaPref.).
Vｾ『lezlllodaitoensis.布村,1999ap.90.
VenezUlodo凡α凡ensis(Nunomura,1992)ドナンコシピロダンゴムシ
印/laerillodo〃α"ensisNunomura,1992a,p.19,fig．187(forestofSonai,YonaguniI.,OkinawaPref.).
Venezillodo"α"ensis.布村,1999ap.90.
VenezUlodorsα"s(Iwamoto,1943)セグロコシピロダンゴムシ（セグロコシビロテマリムシ）
Aγmadlllodo応α"s岩本,1943,p.30,no.11,figs.23-24(横浜).-Saito,1986,p.47(westernpartofGunma
Pref.).
助加erillodorsα"s,Nunomura,1990,p.13,fig.143(ObamaCity,FukuiPref.).-布村［日土検],1991,p.64.
figs.194&202-7(福井県や神奈川県).-布村,1993,p.89.
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Vど"ezillodorsα"s：布村,1998,p.45(石川県金沢市，羽昨市).-布村,1999ap.89.
VenezUloelegans(Nunomura,1990)ヘリジロコシピロダンゴムシ
助加erilloelegα"sNunomura,1990,p.15,fig.144(betweenTonozaki&Shitazaki,Kamitsushima-cho,Kamiagata-
gun,TsushimaI.,NagasakiPref.).
Venezilloelegans.布村,1999ap､90.
咋凡ezilloﾉiasega⑱ai(Nunomura,1991)コウズコシビロダンゴムシ
助加〃j"o/iasegauﾉalNunomura,1991a,p.24,fig.178(Kozushima1.).
Vb"ezillohasegauﾉαi,布村,1999a,p.90.
咋凡ezillo賊邸ral(Nunomura,1991)ヒウラコシピロダンゴムシ
助加e瓦"ohiuraiNunomura,1991a,p､12,fig.172(TempleBannshoin,Izuharacho,Shimoagatagun,TsushimaI.
NagasakiPref.).
Venezilloﾉ'ilural.布村,1999ap.89.
Venezillo北邸"igamiensis(Nunomura,1991)ヤンバルコシピロダンゴムシ
印加〃〃o〃""増αmiensisNunomura,1991a,p.14,fig.173(TerukubLyama,Kunigamison,OkinawaI.,Okinawa
PreL).
Vb"ezillo釦"igamiensis.布村,1999a,p.89.
VenezUlo〃"eα虹s(Nunomura,1990)オビコシピロダンゴムシ
助hα“"o〃"eα皿sNunomura,1990,p.34,fig.153(Kushiga-hama,ShimonosekiCity,YamaguchiPref.).
Venezillo〃"eatus.布村,1999ap.90.
咋凡ezUloobscurus(Budde-Lund,1885)トウキヨウコシピロダンゴムシ
Arma虚"oobscums'Budde-Lund,1885,p.285.-Thielemann,1910,p.77(Jokohama).
助加erilloobsculus,Nunomura,1990,p.11,fig.142(UenoPark,Taito-ku,TokyoPref.?;"Moji"Japan).-布
村［日土検],1991,p.64,figs.194(東京,横浜).-布村,1993,p.89.
Vも"ezilloobscurus,布村,1999a,p,89.
碗"ezillooharaensis(Nunomura,1992)オオハラコシピロダンゴムシ
助加e瓦"0oharaensisNunomura,1992a,p.21,fig.188(forestofOharaIriomoteI.,Taketomi-cho,YaeyamaIs.
OkinawaPref.).
Vを"ezillo0/laraensls.布村,1999a,p・”
咋凡ezillorussoi(ArcangeU,1927)タテジマコシピロダンゴムシ
A『、αd〃0russoiArcangeH,1927,p､218,fig.3.
印加9瓦"orussoi,'ArcangeH,1934.-Nunomura,1990,p､26,fig.149(Hamasaki,Nishi-ku,FukuokaCity,
FukuokaPref.;Katsumoto,Katsumoto-cho,IkiI.;Oigiyama,Narao-cho,GotoIs.;FukueCity,FukueI.;Aoshi
ma,MiyazakiCity;Ibii,NichinanCity,MiyazakiPref.).-布村［日土検],1991,p.64,figs.194&202-8(中国，
四国，九州およびそれらの離島など西南日本の森林に普通).-‐布村,1993,p.89.
Vを"ezillorussoi,布村,1999a.p.89.
咋刀ezilloshuriensis(Nunomura,1990)シユリコシピロダンゴムシ
助加e""OSﾉlurienslsNunomura,1990,p.28,fig.150(Shuri,Tounokura-cho,NahaCity,Okinawa1.,Okinawa
PreL).
Venezillos伽『iensis,布村,1999a,p.90.
Venezillosoleiformis(Nunomura,1991)クツゾココシピロダンゴムシ
助/laerillosolelfoﾉmisNunomura,1991a,p.20,fig.176(onthefootofMt.Yoneyama,Naraocho,NakadorL
jima,NagasakiPref.).
V@"ezillosoleiformis.布村,1999a,p.90.
VenezUlotomiyamai(Nunomura,1991)トミヤマコシピロダンゴムシ
助加e『〃omﾉniyamaiNunomura,1991a,p.18,fig.175(Naraocho,Nakadori-jima,NagasakiPref.).
Venezillotomiyamai.布村,1999ap.90.
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V色庇ezilloyaegamα"us(Nunomura,1990)ヤエヤマコシビロダンゴムシ
釦ﾉzαerilloyaeyam,α"usNunomura,1990,p.32,fig．152(Kabira,IshigakiI.,OkinawaPref.).
V2"ezilloyaeyamα"邸s.布村,1999ap.90.
VE"ezilloyo凡aguniensis(Nunomura,1990)ヨナグニコシビロダンゴムシ
恥加erilloyo"αg""iensisNunomura,1990,p.30,fig.151(forestofCasuarlnaequlsetifollda,Higawa,Yonagushi
I.,OkinawaPref.).
Veﾉlezllloyonagunlensis,布村,1999ap.90.
咋凡ezillozo孔α"s(Nunomura,1991)ヨコスジコシピロダンゴムシ
助加erillozo"α"isNunomura,1991a,p､16,fi9.174(fromtheaUimentarycanalofthesalamander,Hynoblus
ノlebulosusneblosus,collectedfromDanjoI.).
Vど"ezillozoﾉzα"s.布村,1999ap.90.
Venezillosp・Nunomura,1998
V@"edlllosp.Nunomura,1998d,p.65,figs.A-Q(subtidalzoneandbushesneartheshore,Ryoishi,Kamaishi
City,IwatePref.).
雁"ezUlosp.
釦ﾉlae”"osp・布村,1987,p.5(岩手県釜石市両石).
Venezillosp.
釦/laerillosp.Nunomura,1990,p.36,fig.154(UotsuriI.,Senkakugroup,OkinawaPref.).
SuborderTyloidea:ハマダンゴムシ亜目
FamilyTylidae:ハマダンゴムシ科
Tylos3Sgra凡uriferusBudde-Lund,1885ハマダンゴムシ
乃losgra""Zα”,s(neeKrauss,1843),'Miers,1877,p.674,pi.69,fig.2.-Thielemann,1910,p.76(Kiogo).-
*Ondo，1953,p､20.-‐内海［原海動],1956,p.54,pi.27,no.6(本邦各地.砂浜にすむ).-岩佐［旧日動],1957,p.
809,fig.2330(本邦各地の海浜の砂地に見出される).-椎野［新日動],1965,p.555,no.773(わが国各地の小石の間
にすむ).-‐内海・西村・鈴木［標原海],1971,p.76,pl.25,no.6(日本各地．砂浜頂潮上帯の石の下).-Kussakin,
1974,p.258,fig.22(intertidalzoneofKurileIs.).-Kussakin,1975,p.67(intertidalzoneofKurUIs.).-
'Kussakin,1976,p.75,fig.175.-Kussalin,1982,p.452,figs.335-336.-西村［学水動],1981,pp.97&289(日
本各地．海浜の砂利・小石の下にひそむ).-Nunomura,1975,p.34(Higashi-tarumi,Tarumi,KobeCity,Hyogo
Pref.;Yoshimi,Tajiri-cho,OsakaPref.).-布村,1998,p.45(石川県能登町)．
乃losgranurifems'Budde-Lund,1885,p.279.-'Budde-Lund,1906,p.78.-Kussakin,1979b,p.121(Okhotsk
Sea,Omdeep).-Kussakin,1982,p.452,figs.335-336.-武田［原甲検],1982,p.236,no.704(本州から九州．海辺
の小石の間).-‐武田［山渓海],1994,p.278,no.4(長者ケ崎).-Nunomura,1985,p.135(Hamakurosaki;Shimao
&Hane,ToyamaBay).-布村,1987,p.4(大槌湾根浜).-Nunomura,1990,p.39,fig.156(Senri,Minabe-cho,
Hidaka-gun,WakayamaPref.;Tassya,Aikawa-cho,Sado-gun,SadoI.,NiigataPref.;Toyo,KamLtsushima-cho,
Kami-Agata-gun,TsushimaI.,NagasakiPref.;fromvariouspartsofJapan).-Nunomura,1991b,p.43(Otobetsu
cho,HokkaidoPref.).-布村［日土検],1991,p.64,figs､170&202-9(日本各地の海浜).-布村［検日海],1995,
p.232,pi.82-10(日本各地．砂浜や細喋浜の石下やラック堆の下).-布村,1993,p.89.-布村［日海プ],1997ap.
1119.-Nunomura,1999b,p.37(ShikineI.,Izuls.).~布村,1999b,p.33(富山湾氷見海岸島尾).-布村,1999ap.
90.-稲葉,1988,p､134(瀬戸内海全域).-宇田川,1996,p.3,fig.4(北海道東部沿岸)．
2乃lossp.Nunomura,1980,p.14(neartheToyamaYourhHostelatHamakurosaki,ToyamaCity,Toyama
Pref.).
Tylossp.Nunomura,1981a,p.58(Tassya,Aikawa-machi,SadoI.,NiigataPref.).
?乃lossp.Nunomura,1985c,p､112(mouthofKamobegawaRiver,KagawaPref.,fromintertidalzone).
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